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Resum executiu
La segona convocatòria d’ajuts a la recerca del PERIS 2016-2020 ha 
permès repartir més de 8 milions d’euros entre el teixit investigador 
català. La convocatòria s’ha centrat en dos programes: el foment del 
talent i l’ocupabilitat i el coneixement d’excel·lència. Aquest informe 
fa un retiment de comptes sobre com s’ha dibuixat el mosaic d’opor-
tunitats que s’han generat: s’han finançat 20 projectes de salut 
mental i s’han generat 30 llocs de treball per a científics i tecnòlegs. 
A més, 28 professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i 31 facultatius 
especialistes han pogut alliberar hores de la seva càrrega assistencial 
per fer recerca. En total, 109 de les 341 sol·licituds avaluades per 
quatre comissions tècniques d’avaluació van resultar finançades.
El present informe, a més, fa el balanç del primer ajut PERIS finalit-
zat, el dels professionals d’infermeria finançats en la convocatòria 
del PERIS 2017. Es presenten una galeria de 15 casos la recerca dels 
quals ha provocat una millora en la pràctica assistencial de la seva 
entitat o més enllà, posant de manifest la missió del PERIS de fer 
indestriable la recerca de la millor pràctica assistencial.

Introducció
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Introducció
Per segon any, presentem la Central de Resultats de Recerca de l’àm-
bit de les convocatòries de recerca del Pla Estratègic de Recerca i 
Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS). L’objectiu general de la Cen-
tral de Resultats de Recerca – Convocatòries PERIS és presentar, 
anualment, els resultats de l’avaluació ex-ante, l’avaluació de tanca-
ment i l’avaluació d’impacte de les subvencions que atorga el Depar-
tament de Salut en convocatòries anuals en règim de  concurrència 
competitiva. 
En aquesta edició, es presenten, de manera similar a l’any passat, els 
resultats de l’avaluació ex-ante, o sigui, el retiment de comptes dels 
recursos atorgats en la convocatòria del PERIS del 2018. L’objectiu 
final és demostrar la validesa del procés d’avaluació tot avalant la 
qualitat dels resultats obtinguts, així com informar dels recursos que 
s’han destinat, com, a qui i en què s’han destinat. En aquest sentit, 
el capítol anomenat Recursos fa balanç dels quasi 10 milions d’euros 
invertits en aquesta edició, informació que també es pot trobar a 
les taules de resultats. A més, s’ofereixen fitxes individuals per totes 
les entitats implicades en la convocatòria. Com que el PERIS va més 
enllà de les entitats beneficiàries i implica un gran número d’orga-
nitzacions en diferents graus, estadis i naturaleses, aquestes fitxes 
s’adapten a la casuística de cada entitat, ja siguin beneficiàries, par-
ticipants amb recursos obtinguts o participants sense recursos ob-
tinguts. Per últim, també s’hi pot trobar les notes metodològiques, 
que expliquen exhaustivament el procés d’avaluació de la present 
convocatòria.
Com a novetat d’aquest any, es presenten, també, els primers re-
sultats de tancament de la primera convocatòria PERIS, la del 2017. 
A dia d’avui, l’única acció instrumental finalitzada és la referent a la 
intensificació de professionals d’infermeria, que van acabar els ajuts 
el passat desembre del 2017. En el capítol de Resultats, doncs, es 
presenta el tancament d’aquesta acció instrumental i una selecció 
de casos que descriuen els resultats obtinguts gràcies a les beques 
PERIS. Aquestes narratives són fruit d’unes jornades organitzades 
dins l’eix d’implicació dels actors del SARIS (Sistema d’Avaluació de 
Recerca i Innovació en Salut), en les quals els beneficiaris dels ajuts 
van poder formar-se en comunicació i en impacte de la recerca per 
  S’informa del retiment 
de comptes dels recursos 
atorgats en la convocatòria 
del 2018 del PERIS 
  Es presenten els resultats 
dels primers ajuts 
finalitzats del PERIS, els 
de les intensificacions de 
professionals d’infermeria 
de la convocatòria del 
2017 del PERIS
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potenciar les seves capacitats i per facilitar la transformació i el canvi. 
La finalització de la primera acció instrumental ha portat a la publi-
cació d’un monogràfic SARIS analitzant l’impacte immediat i directa 
de la recerca infermera del PERIS 20171.
Com és lògic, encara no hi ha una anàlisi de l’impacte de la recerca, 
avaluació que es duu a terme passat un temps prudent per poder 
capturar un impacte més enllà dels productes primaris que s’han 
produït com a resultat dels ajuts rebuts.
1 Com ha anat el primer PERIS d’infermeria Impacte directe de l’acció instru-
mental d’intensificació PERIS 2017. Monogràfic del SARIS núm 4. Sèrie sobre 
Recerca Responsable Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2018.
 Recursos
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 Avaluació ex-ante de 
la Convocatòria del PERIS 2018
La segona convocatòria del PERIS, la convocatòria del 2018, ha posat 
èmfasi en tres aspectes del PERIS: (1) fomentar l’ocupabilitat; (2) po-
tenciar la recerca pionera d’excel·lència i (3) fer indestriable la recerca 
de la pràctica assistencial. És per això que es van presentar quatre 
accions instrumentals; tres del programa d’impuls del talent i l’ocu-
pabilitat i una del programa sobre coneixement d’excel·lència. 
Per fomentar l’ocupabilitat es va apostar per l’acció instrumental 
d’incorporació de científics i tecnòlegs, amb l’objectiu de finançar 
contractes destinats a la incorporació de científics i tècnics en els 
grups de recerca de les institucions de l’àmbit assistencial del SISCAT 
o de la salut pública. Dins el mateix programa d’impuls del talent i 
l’ocupabilitat, es va afavorir la intensificació de professionals de la 
salut en diferents modalitats: d’una banda es va incloure la fisioterà-
pia a l’acció ja convocada l’any anterior, permetent la intensificació 
de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia; i de l’altra, es va obrir 
una nova acció instrumental destinada a la intensificació de faculta-
tius especialistes. Això va permetre alliberar professionals de la salut 
amb tasques assistencials per poder desenvolupar, durant un període 
variable (un màxim d’11 mesos per a la infermeria i fisioteràpia, i de 
2 anys per als facultatius especialistes), activitats de recerca, i con-
tractar altres professionals per substituir els beneficiaris dels ajuts en 
les seves tasques assistencials. D’aquesta manera, s’acosta la recerca 
a la pràctica assistencial i es potencia una recerca basada en les ne-
cessitats dels pacients, element essencial per a una pràctica assisten-
cial de qualitat. 
Amb el mateix objectiu de lligar la pràctica clínica i la recerca, es va 
obrir l’acció instrumental de projectes de recerca orientats en l’àmbit 
de la salut mental. Aquesta acció, dins el programa de coneixement 
d’excel·lència, té l’objectiu de finançar projectes multicèntrics que 
transfereixin i apliquin el coneixement cientificotècnic a la millora en 
la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties i en les 
activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut, en 
l’àmbit de la salut mental. Aquesta iniciativa va lligada als esforços 
del Departament de Salut en l’àmbit de la salut mental (contractació 
de nous professionals i aposta per un model d’atenció integrada, 
transversal i amb una mirada comunitària).
  En la present 
convocatòria s’ha finançat 
la incorporació de científics 
i tecnòlegs en grups de 
recerca, la intensificació 
d’infermeres, fisioterapeutes 
i facultatius especialistes 
i projectes orientats a la 
salut mental
  La convocatòria 
ha permès repartir més de 
8 milions d’euros per tot el 
territori català
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La convocatòria, en règim de concurrència competitiva pública, ha 
permès repartir 8.189.631,62 € per tot el territori català, vetllant 
per incrementar la qualitat de la recerca que es fa en l’àmbit de la 
salut a Catalunya. 
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El programa d’impuls del talent i l’ocupabilitat té com a objectiu el 
finançament de persones. Finançar, d’una banda, professionals amb 
experiència prèvia en R+D capaços de donar un valor afegit immedi-
at a aquells grups en els quals s’integrin. D’altra banda, s’ha apostat 
per a la intensificació de professionals que, alliberant-los part de la 
seva jornada laboral clinicoassistencial, puguin desenvolupar activi-
tats de recerca durant un període de temps (de màxim onze mesos 
en professionals d’infermeria i fisioteràpia, i de dos anys en faculta-
tius especialistes).  
A continuació, es presenta una taula resum del nombre d’ajuts i re-
cursos atorgats per entitat beneficiària i acció instrumental (veure 
pàgina següent).
Impuls del talent i l’ocupabilitat
Entitat beneficiària Incorporació (€) Infermeria i/o fisioteràpia (€) Facultatius (€)
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa F.P. 1 (16.800,00 €)
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 3 (240.835,34 €) 2 (49.114,28  €) 4 (283.883,18 €)
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa  2 (49.028,57 €) 1 (95.318,14 €)
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca 
(VHIR)
7 (476.209,85 €) 1 (21.600,00 €) 5 (441.517,80 €)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 4 (254.523,41 €) 2 (32.850,14 €) 2 (187.322,30 €)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) 3 (243.705,30 €)  2 (136.556,39 €)
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans         
Trias i Pujol (IGTP)
1 (109.399,06 €) 1 (25.028,57 €) 1 (95.318,14 €)
Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí  2 (47.405,53 €) 1 (93.108,82 €)
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 1 (110.433,03 €) 2 (28.437,12 €)  
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(IR-HSCSP)
3 (268.245,15 €) 3 (47.690,32 €) 4 (338.964,16 €)
Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions                   
Mèdiques-IMIM-Parc Salut Mar
3 (286.987,31 €) 2 (43.500,00 €) 4 (279.485,26 €)
Fundació Joan Costa Roma  1 (24.257,14 €)  
Fundació Osona per la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES)  2 (48.000,00 €)  
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers  1 (24.171,43 €)  
Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de                         
Vall-Hebron (VHIO)
1 (110.329,64 €)  2 (189.945,86 €)
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) 1 (109.399,06 €)   
Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu 3 (256.235,05 €) 1 (22.916,13 €) 3 (240.111,12 €)
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme    
Fundació Sanitària d’Igualada    
Fundación para la Investigación y Docencia Maria Angustias Giménez   1 (95.318,14 €)
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida,                                        
Fundació Dr. Pifarré (IRB Lleida)
 1 (21.600,00 €) 1 (80.957,59 €)
Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària                       
(IDIAP Jordi Gol)
 4 (98.314,28 €)  
TOTAL 30 (2.466.302,20 €) 28 (600.713,51 €) 31 (2.557.806,90 €)
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L’acció instrumental 
d’incorporació de científics i 
tecnòlegs ha obtingut un 30% 
d’èxit, finançant 30 persones i 
repartint prop de 2,5 milions 
d’euros
Font: Departament de Salut.
Incorporació de científics           
i tecnòlegs
L’acció instrumental d’incorporació de científics i tecnòlegs va rebre 
99 sol·licituds, que demanaven un total de 10.079.672,46 €. 
D’aquestes, el procés d’avaluació va seleccionar-ne 30 per ser finan-
çades, destinant-hi 2.466.302,20 €, la qual cosa implica que la taxa 
d’èxit d’aquesta acció instrumental és del 30%.  
70%
No finançats
             Finançats
30%
L’avaluació de cada proposta depèn, en gran part, dels mèrits del 
candidat (50% de la puntuació final de cada proposta; veure notes 
metodològiques). La resta de la puntuació resulta de l’avaluació de 
la proposta cientificotècnica (15%) i el grup de recerca on el candi-
dat s’incorpora i el seu investigador principal (35%).
El 37% dels investigadors principals presentats eren categoritzats 
com a joves, que vol dir que han nascut el 1972 o en data posterior. 
La convocatòria instava la Comissió Tècnica d’Avaluació (CTA) a es-
tablir criteris específics d’avaluació que garantissin el reconeixement 
qualitatiu de les aportacions científiques dels caps de grup joves res-
pecte de la dels investigadors consolidats. Això ha fet que la quanti-
tat de caps de grup joves i consolidats fos similar (16 caps de grup 
consolidats vs 14 de joves). Tenint en compte, però, la proporció de 
joves i consolidats que s’havien presentat (63% d’investigadors prin-
cipals consolidats respecte el 37% de joves), fa que la taxa d’èxit 
entre els caps de grup joves augmentés fins al 38%, respecte el 26% 
dels investigadors consolidats. 
 L’acció instrumental 
d’incorporació de científics 
i tecnòlegs ha obtingut una 
taxa d’èxit del 30%, 
finançant 30 persones i 
repartint prop de 2,5 
milions d’euros
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Proporció de caps de grup 
sol·licitants i finançats i taxa 
d’èxit, per gènere. No existeixen 
diferències significatives en la 
proporció d’investigadores 
principals dones sol·licitants i 
finançades
Pel que fa al gènere, si bé no existeixen diferències significatives en 
la taxa d’èxit d’investigadors principals homes i dones, i que la pro-
porció d’investigadores principals sol·licitants i prioritzades es manté 
similar, cal remarcar que la proporció d’investigadores principals do-
nes és substancialment menor que la d’homes (38% vs 62%).
La taxa d’èxit de l’acció 
instrumental d’incorporació de 
científics i tecnòlegs va ser del 
30%. Els caps de grup joves van 
tenir una taxa d’èxit major
 Font: Departament de Salut
Caps de grup consolidats
Caps de grup joves
Total
38%
26%
30%
 Font: Departament de Salut
Caps de grup dones
Caps de grup homes
Total
30%
32%
30%
No existeixen diferències 
significatives en la taxa d’èxit 
d’investigadors principals homes 
i dones
Homes Dones
Sol·licitants 61 38
Finançats 18 12
% sol·licitants 62% 38%
% finançats 60% 40%
Taxa d’èxit 30% 32%
 La taxa d’èxit entre els 
caps de grup joves és del 
38%, respecte el 26% dels 
investigadors consolidats 
Pel que fa als candidats, es van presentar 65 dones (66%) i 34 ho-
mes (34%). Malgrat aquestes diferències, la taxa d’èxit és lleugera-
ment major en homes (32% vs 29%). 
 Font: Departament de Salut
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Proporció de candidats 
sol·licitants i finançats, per 
gènere 
La comparativa entre les dades de gènere dels candidats i els inves-
tigadors principals mostren una tendència oposada entre homes i 
dones segons si són candidats o caps de grup: mentre els homes són 
majoritaris entre els caps de grup sol·licitants, les dones ho són entre 
candidats.
S’han presentat 34  homes i 65 
dones a l’acció instrumental 
d’incorporació de científics i 
tecnòlegs, dels quals n’han 
resultat finançats 19 dones i 11 
homes
Font: Departament de Salut
Presentats Finançats
66%
34%
63%
37%
Homes Dones
Homes Dones
Sol·licitants 34 65
Finançats 11 19
% sol·licitants 34% 66%
% finançats 37% 63%
Taxa d’èxit 32% 29%
Font: Departament de Salut
En aquesta acció instrumental es poden presentar diferents perfils 
de personal investigador: tècnics, graduats, llicenciats o doctors. La 
proporció de presentats i finançats de cada categoria difereix subs-
tancialment. Específicament, destaca la reducció de doctors finan-
çats respecte els que s’havien presentat i la tendència contrària en 
els tècnics mitjos.
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Titulació dels diferents candidats
Científics - doctors
64%
Científics - enginyers
1%
Tècnics
24%
Graduats - Diplomats
4%
Científics - llicenciats
7%
Científics - doctors
23%
Científics - enginyers
4%
Científics - llicenciats
11%
Tècnics
50%
Graduats - Diplomats
12%
Un total d’onze entitats s’han repartit els 30 ajuts atorgats, desta-
cant la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron és l’entitat que 
incorpora 7 professionals, seguit de la Fundació Institut d’Investiga-
ció Biomèdica de Bellvitge (4).
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Fund.: fundació; Inst. Institut
 La proporció de tècnics 
mitjos finançats augmenta 
clarament respecte el 
nombre de presentats
Nombre de persones 
beneficiàries d’ajuts
Presentats
Finançats
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Nombre de persones 
beneficiàries d’ajuts i import 
concedit a l’acció instrumental 
d’incorporació de científics i 
tecnòlegs. L’import exacte per 
entitat depèn de la data d’inici 
de contracte de cada persona
Entitat beneficiària Incorporació (€)
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 3 (240.835,34 €)
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron –                
Institut de Recerca (VHIR)
7 (476.209,85 €)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica                          
de Bellvitge (IDIBELL)
4 (254.523,41 €)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica                          
de Girona (IDIBGI)
3 (243.705,30 €)
Fundació Institut d’Investigació en Ciències                          
de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
1 (109.399,06 €)
Fundació Institut d’Investigació Sanitària                     
Pere Virgili (IISPV)
1 (110.433,03 €)
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital                           
de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP)
3 (268.245,15 €)
Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques-IMIM-Parc Salut Mar
3 (286.987,31 €)
Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica       
de Vall-Hebron (VHIO)
1 (110.329,64 €)
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona 
(ISGlobal)
1 (109.399,06 €)
Fundació Privada per la Recerca i la Docència                                
Sant Joan de Déu
3 (256.235,05 €)
TOTAL 30 (2.466.302,20 €)
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 Fund.: fundació; Inst. Institut
Recursos atorgats per a les 11 
entitats beneficiàries
De manera similar, si considerem els diners atorgats a les entitats 
beneficiàries, segueix destacant la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, si bé ara és seguida per la Fundació Institut Hospital del 
Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM-Parc Salut Mar i la Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-
HSCSP). Aquestes subtils diferències depenen de la quantitat de per-
fils en cada categoria (els doctors reben una remuneració més eleva-
da que els tècnics).
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Respecte les temàtiques científiques que s’abordaran amb els ajuts 
atorgats destaquen, clarament, aquells projectes que faran recerca 
sobre neoplàsies, que són pràcticament un terç de les propostes fi-
nançades (9 propostes). En un segon terme queden les malalties del 
sistema circulatori, de la sang i immunològiques (5 propostes finan-
çades), VIH i altres malalties infeccioses i parasitàries (4 propostes 
finançades) i aquells projectes que fan referència a Alzheimer, malal-
ties neurodegeneratives i relacionades amb l’envelliment (4 propos-
tes finançades).
Neoplàsies
Sistema circulatori, 
de la sang i immunològiques
VIH i altres malalties 
infeccioses i parasitàries
Alzheimer, 
neurodegeneratives i 
relacionades amb l’envelliment
Endocrines, nutricionals 
i metabòliques
Embaràs, part i postpart
Trastorns mentals 
i del comportament
Sistemes respiratori, 
digestiu i genitourinari
Malalties genètiques
9
5
4
4
3
2
1
1
1
 Destaquen, clarament, 
aquelles propostes que faran 
recerca en càncer
Classificació de les propostes 
científico-tècniques finançades 
en l’acció instrumental 
d’incorporació de científics i 
tecnòlegs segons els problemes 
de salut abordats
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La
 v
eu
 d
e 
l’e
xp
er
t
Daniel Sanchis 
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat de Lleida - IRBLLEIDA
El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) és una iniciativa valenta i  empre-
nedora que arriba en un moment en què la precarietat econòmica és una realitat de final 
incert. La manca crònica de finançament impacta negativament en el progrés de la nostra 
recerca biomèdica reduint la productivitat, però també amenaça la supervivència de molts 
grups de recerca fins ara productius i, notablement, limita la capacitat per contractar inves-
tigadors joves i en formació. Tot això posa en risc no només la capacitat de progrés actual 
sinó la futura. Per això, els centres de recerca han rebut el PERIS com un revulsiu esperan-
çador: una possibilitat d’incorporar nous investigadors als grups, d’ajudar al personal ja 
contractat i de contribuir al finançament per l’execució de reptes biosanitaris. Per això 
també, els avaluadors dels diferents programes reflexionem permanentment sobre com 
optimitzar la nostra tasca, essent el nostre objectiu el de contribuir a destinar els fons dis-
ponibles de la manera més lògica i eficaç possible.
I això genera justament preguntes importants però complexes: com assegurar de forma 
òptima el finançament de les persones i propostes científiques que més puguin contribuir 
a millorar la salut de la població? i com aconseguir-ho a partir d’uns fons i en un temps 
d’avaluació molt limitats per diversos factors?
L’avaluació ex-ante porta la dificultat intrínseca d’estimar l’eventual impacte de l’objecte 
avaluat. Malgrat això, en la meva opinió, el procés d’avaluació es beneficiaria de reduir 
l’èmfasi en termes com excel·lència, avantguarda i fronteres de coneixement, així com a fer 
un pas al costat de dogmes i modes. Tot això, inevitablement, porta a apriorismes que 
poden impedir la identificació de talent. Per radical i absurda que sembli aquesta idea a 
primera vista, la recerca biomèdica recent és plena d’exemples que demostren que el valor 
final no es troba necessàriament relacionat amb la brillantor aparent de les propostes ori-
ginals.
Segur que hi ha maneres de millorar la identificació de persones adients a les propostes, al 
marge de la seva acumulació de mèrits i del prestigi del destí; així com de millorar la tria de 
idees ben fonamentades malgrat no proposin inicialment l’ús de tecnologia punta o impli-
quin, per exemple, la regeneració cel·lular, que atreu tant avui en dia com ara fa dues dè-
cades atreia impedir la mort cel·lular. En particular, identificar projectes i persones que in-
vestiguin i apliquin mètodes eficaços de prevenció i conscienciació de la població front a 
problemes sanitaris rellevants (tabaquisme, hàbits alimentaris, etc), pot ser del tot gratifi-
cant socialment i econòmicament i representaria un canvi de paradigma que crec que ens 
beneficiaria a tots.                
En relació al segon punt, un factor afeblidor del procés avaluador, però que assumim com 
a inamovible, és el de les presses degudes als terminis definits per les convocatòries, i que 
sovint són determinats per exigències administratives no científiques. Crec que caldria re-
visar la possibilitat de blindar el període d’avaluació a un temps raonable. La bona feina 
demana capacitat i implicació, però també temps.
Malgrat les dificultats, tant el personal d’AQuAS com els membres de les comissions tècni-
ques d’avaluació tenim el ferm propòsit de treballar per a construir un model d’avaluació 
cada vegada millor, tot mirant el futur del Pla amb il·lusió i optimisme.
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Intensificació de 
professionals d’infermeria 
i/o fisioteràpia
La intensificació de professionals 
d’infermeria i/o fisioteràpia ha 
obtingut un 42% d’èxit, 
finançant 28 persones i repartint 
poc més de 600.000 euros
Font: Departament de Salut
58%
No finançats
             Finançats
42%
 L’acció instrumental 
d’intensificació de 
professionals d’infermeria 
i/o fisioteràpia ha obtingut 
una taxa d’èxit del           
42%, finançant 28 
persones i repartint més de 
600.000 euros.
De les 67 propostes que es van presentar a l’acció instrumental d’in-
tensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia, 28 van re-
sultar finançades. Això vol dir que dels 1.675.200,00 € que se sol-
licitaven, es van destinar 600.713,51 € a aquesta acció instrumental. 
Això significa que la taxa d’èxit global d’aquesta acció instrumental 
és del 42%.
L’avaluació de cada proposta es duia a terme a partir d’uns criteris 
d’avaluació que incloïen la valoració del candidat (60% de la puntu-
ació final de cada proposta; veure notes metodològiques) i la pro-
posta presentada (40% de la puntuació).
El 84% de les sol·licituds rebudes eren de dones, majoritàries també 
en el global de col·lectiu. Aquestes proporcions es mantenen similars 
en les propostes que han resultat finançades. 
S’han presentat 11  homes i 56 
dones a l’acció instrumental 
d’intensificació de professionals 
d’infermeria i/o fisioteràpia, dels 
quals n’han resultat finançats 25 
dones i 3 homes
Font: Departament de Salut
Homes Dones
Presentats
84%
16%
Finançats
89%
11%
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Titulació dels diferents candidats
La taxa d’èxit femenina és clarament superior en aquesta acció ins-
trumental
 La taxa d’èxit femenina 
és clarament superior a la 
masculina.
Un total de 16 entitats han rebut ajuts d’aquesta acció instrumental, 
sense grans diferències entre elles. L’Institut Universitari d’Investiga-
ció en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) és l’entitat amb més perso-
nal intensificat (4 persones), seguit per la Fundació institut de Recer-
ca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (3 persones).
Presentats
Finançats
Fisioteràpia
12%
Infermeria
88%
Fisioteràpia
18%
Infermeria
82%
Homes Dones
Sol·licitants 11 56
Finançats 3 25
% sol·licitants 16% 84%
% finançats 11% 89%
Taxa d’èxit 27% 45%
Font: Departament de Salut
Una novetat respecte la primera convocatòria del PERIS, la del 2017, 
és que en aquesta edició, es podien presentar professionals d’infer-
meria i també de fisioteràpia. La taxa d’èxit dels fisioterapeutes ha 
estat clarament superior (63%) que la dels professionals d’infermeria 
(39%).
Proporció sol·licitants i 
finançats, per gènere.
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Nombre de persones 
beneficiàries d’ajuts i import 
concedit a l’acció instrumental 
d’intensificació de professionals 
d’infermeria i/o fisioteràpia.
Entitat beneficiària Infermeria i/o fisioteràpia (€)
Althaia Xarxa Assistencial Universitària                          
de Manresa F.P.
1 (16.800,00 €)
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 2 (49.114,28 €)
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa 2 (49.028,57 €)
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – 
Institut de Recerca (VHIR)
1 (21.600,00 €)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica                  
de Bellvitge (IDIBELL)
2 (32.850,14 €)
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la 
Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
1 (25.028,57 €)
Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí 2 (47.405,53 €)
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 
(IISPV)
2 (28.437,12 €)
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP)
3 (47.690,32 €)
Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques-IMIM-Parc Salut Mar
2 (43.500,00 €)
Fundació Joan Costa Roma 1 (24.257,14 €)
Fundació Osona per la Recerca i l’Educació 
Sanitàries (FORES)
2 (48.000,00 €)
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 1 (24.171,43 €)
Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant 
Joan de Déu
1 (22.916,13 €)
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació 
Dr. Pifarré (IRB Lleida)
1 (21.600,00 €)
Institut Universitari d’Investigació en Atenció 
Primària (IDIAP Jordi Gol)
4 (98.314,28 €)
TOTAL 28 (600.713,51 €)
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Fund.: fundació; Inst. Institut
Nombre de persones 
beneficiàries d’ajuts i import 
concedit a l’acció instrumental 
d’intensificació de professionals 
d’infermeria i/o fisioteràpia. 
L’import exacte per entitat 
depèn de la data d’inici de 
contracte de cada persona
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De manera similar, si considerem els diners atorgats a les entitats 
beneficiàries, l’IDIAP Jordi Gol segueix encapçalant la llista d’entitats 
que reben recursos d’aquesta acció instrumental, si bé ara és segui-
da per la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica i la Fundació 
Docència i Recerca Mútua Terrassa. Aquestes subtils diferències de-
penen de la data exacta d’inici dels contractes.
 16 entitats d’arreu del 
territori han rebut ajuts
La convocatòria posava èmfasi en la voluntat que les persones que 
rebessin els ajuts orientessin la seva recerca als processos assistenci-
als i/o a les cures d’infermeria i/o fisioteràpia. En aquest sentit, el 
36% de les propostes finançades estan directament vinculades a tals 
disciplines. 
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Recursos atorgats per a les 16 
entitats beneficiàries.
Fund.: fundació; Inst. Institut
Tractament
Competències professionals 
Etiologia de malalties
Apoderament, qualitat 
de vida i experiència del 
pacient
Prevenció i promoció 
de la salut
Cures
Processos assistencials
4
2
7
4
4
1
6
Classificació de les propostes 
científico-tècniques finançades 
en l’acció instrumental 
d’intensificació de professionals 
d’infermeria i/o fisioteràpia 
segons l’abordatge del 
problema de salut.
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A l’acció instrumental d’intensificació de facultatius especialistes s’hi 
van presentar 74 candidats, sol·licitant un total de 7.533.792,00 €. 
D’aquests, en van resultar finançats 31, atorgant 2.557.806,90 €. 
Això significa que la taxa d’èxit global d’aquesta acció instrumental 
és del 42%.
Intensificació de 
facultatius especialistes
 L’acció instrumental 
d’intensificació de 
facultatius especialistes ha 
obtingut una taxa d’èxit 
del 42%, finançant 31 
persones i repartint més de 
2,5 milions d’euros.
La intensificació de facultatius 
especialistes ha obtingut un 
42% d’èxit, finançant 31 
persones i repartint més de 2,5 
milions d’euros
Font: Departament de Salut
58%
No finançats
             Finançats
42%
S’han presentat 32 homes i 42 
dones a l’acció instrumental 
d’intensificació de facultatius 
especialistes. D’aquests, s’han 
finançat 17 homes i 14 dones. 
Font: Departament de Salut
Homes Dones
Presentats Finançats
57%
43% 45% 55%
L’avaluació de cada proposta depèn dels mèrits del candidat (60% 
de la puntuació final; veure notes metodològiques) i la proposta ci-
entificotècnica (40%). 
El 57% dels candidats a aquesta acció instrumental eren dones. Tan-
mateix, la proporció de dones entre els finançats, baixa fins al 45%. 
Això fa que la taxa d’èxit sigui del 33% en el cas de les dones i pugi 
fins al 53% entre els homes.
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Si bé la modalitat de facultatius especialistes no només incloïa els 
llicenciats en medicina, sinó totes les disciplines que inclouen la for-
mació sanitària especialitzada, és cert que la gran majoria de candi-
dats eren llicenciats en Medicina (96%). Tan sols, un psicòleg i un 
farmacèutic es van presentar en aquesta acció instrumental. 
Homes Dones
Sol·licitants 32 42
Finançats 17 14
% sol·licitants 43% 57%
% finançats 55% 45%
Taxa d’èxit 53% 33%
Font: Departament de Salut
Proporció sol·licitants i 
finançats, per gènere.
Titulació dels diferents candidats 
presentats
Medicina 
interna
14%
Psiquiatria
13%Psicologia clínica
3%
Pneumologia
3%
Geriatria
2%
Oncologia
5%
Neurologia
14%
Nefrologia
2%
Medicina tropical i 
salut internacional
2%
Medicina 
familiar i 
comunitària 
10%
Cardiologia
5%
Gastroenterologia 
2%
Farmàcia
2%
Endocrinologia i nutrició
5%
Digestologia
5%
Cirurgia general i de l’aparell digestiu
3%
Dermatologia
2%
Medicina 
intensiva 
2%
Ginecologia i Obstetrícia
3%
Hematologia 
i hemoteràpia
2%
Malalties 
infeccioses
2%
 La proporció de dones 
finançades és inferior a 
aquelles presentades.
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Titulació dels diferents candidats 
finançats. 
Un total de 13 entitats són beneficiàries d’aquests ajuts. La Fundació 
Hospital Universitari Vall d’Hebron és l’entitat que intensifica més 
facultatius (5), seguit de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP), la Fundació Institut Hospital 
del Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM-Parc Salut Mar i la Funda-
ció Clínic per a la Recerca Biomèdica, amb 4 ajuts. 
Psiquiatria
19%
Oncologia
9%
Neurologia
19%
Nefrologia
5%
Endocrinologia i nutrició
5%
Digestologia
5%
Ginecologia i Obstetrícia
9%
Hematologia 
i hemoteràpia
5%
Pediatria
10%
Malalties 
infeccioses
5%
Medicina interna
9%
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Fund.: fundació; Inst. Institut 
Nombre de persones 
beneficiàries d’ajuts a cada 
entitat beneficiària. 
5
4
3
2
1
0
 13 entitats d’arreu del 
territori han rebut ajuts
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 €
Recursos atorgats a les 13 
entitats beneficiàries
Nombre de persones 
beneficiàries d’ajuts i import 
concedit a l’acció instrumental 
d’intensificació de facultatius 
especialistes. L’import exacte per 
entitat depèn de la data d’inici 
de contracte de cada persona
Entitat beneficiària Facultatius (€)
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica 4 (283.883,18 €)
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa 1 (95.318,14 €)
Fundació Hospital Universitari                                     
Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)
5 (441.517,80 €)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica                  
de Bellvitge (IDIBELL)
2 (187.322,30 €)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica                  
de Girona (IDIBGI)
2 (136.556,39 €)
Fundació Institut d’Investigació en Ciències                   
de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
1 (95.318,14 €)
Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí 1 (93.108,82 €)
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital                    
de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP)
4 (338.964,16 €)
Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques-IMIM-Parc Salut Mar
4 (279.485,26 €)
Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica 
de Vall-Hebron (VHIO)
2 (189.945,86 €)
Fundació Privada per la Recerca i la Docència                    
Sant Joan de Déu
3 (240.111,12 €)
Fundación para la Investigación y Docencia               
Maria Angustias Giménez
1 (95.318,14 €)
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida,                        
Fundació Dr. Pifarré (IRB Lleida)
1 (80.957,59 €)
TOTAL 31 (2.557.806,90 €)
De manera similar, si considerem els diners atorgats a les entitats 
beneficiàries, segueixen destacant les quatre entitats amb major 
nombre de propostes aconseguides.
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Respecte les disciplines científiques que s’estudiaran en les propos-
tes finançades per a la intensificació de facultatius especialistes, les 
temàtiques finançades coincideixen amb les especialitats dels pro-
fessionals de la medicina que han estat escollits.
4
Classificació de les propostes 
científico-tècniques finançades 
en l’acció instrumental 
d’intensificació de facultatius 
especialistes, segons 
l’especialitat. 7 candidats 
finançats no van especificar la 
seva especialitat en el formulari 
de sol·licitud
Psiquiatria
Neurologia
Cardiologia
Pediatria
Oncologia
Medicina interna
Ginecologia i Obstetrícia
Nefrologia
Malalties infeccioses
Hematologia i hemoteràpia
Endocrinologia i nutrició
Dermatologia
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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Coneixement d’excel·lència
L’objectiu principal del programa de coneixement d’excel·lència és 
contribuir a impulsar la recerca d’excel·lència en salut per afrontar 
els problemes de salut de les properes dècades. A la convocatòria 
PERIS 2018 s’han finançat projectes de recerca orientats, a la salut 
mental.
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
S’han avaluat 101 propostes, 20 de les quals s’han finançat, repar-
tint un total de 2.564.809,01 €. Per tant, la taxa d’èxit global pel 
programa de coneixement d’excel·lència ha estat del 20%. 
El 46% dels investigadors principals presentats entraven dins la ca-
tegoria de joves. Un dels objectius específics de la convocatòria era 
afavorir la presència d’investigadors joves com a investigadors prin-
cipals dels projectes i, per això, s’instava les CTA a establir criteris 
específics d’avaluació que garantissin el reconeixement qualitatiu de 
les aportacions científiques dels caps de grup nascuts el 1972 o en 
data posterior respecte de la dels investigadors consolidats. Això va 
facilitar que la proporció d’investigadors principals joves augmentés 
lleugerament respecte el que s’havien presentat, pujant fins al 50%. 
El programa de coneixement 
d’excel·lència ha obtingut un 
20% d’èxit, finançant 20 
propostes científiques i repartint 
més de 2,5 milions d’euros
Font: Departament de Salut
80%No finançats
             Finançats
20%
Projectes
 El 20% de les propostes 
orientades a la salut mental 
van poder accedir a 
finançament, per a les que 
es van concedir 2,5 milions 
d’euros 
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Taxa d’èxit dels caps de grup, 
segons gènere i edat. La taxa 
d’èxit del programa de 
coneixement d’excel·lència va 
ser del 20%. Les caps de grup 
majors de 45 anys van tenir una 
taxa d’èxit menor (12%)
La taxa d’èxit dels investigadors 
principals, segons edat. Els caps 
de grup joves van tenir una taxa 
d’èxit major
Caps de grup consolidats
Caps de grup joves
Total
22%
18%
20%
La taxa d’èxit dels investigadors principals joves va pujar lleugera-
ment respecte els investigadors consolidats.
 Font: Departament de Salut
 Font: Departament de Salut
Caps de grup 
consolidats
Caps de grup 
joves
La diferència més significativa es troba en la taxa d’èxit de les inves-
tigadores consolidades (nascudes abans de 1972), que baixa fins al 
12%. 
Homes Dones
12%
23%
21%
22%
Globalment, la taxa d’èxit femenina és també inferior que la dels 
investigadors principals homes.
Homes Dones
Sol·licitants 48 53
Finançats 11 9
% sol·licitants 48% 52%
% finançats 55% 45%
Taxa d’èxit 23% 17%
Proporció d’investigadors 
principals sol·licitants i finançats, 
per gènere
 Font: Departament de Salut
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 L’aposta de la 
convocatòria pels 
investigadors 
principals joves va 
facilitar que la taxa 
d’èxit fos del 22%
La naturalesa de la convocatòria obligava als sol·licitants a presentar 
projectes multicèntrics, afavorint així la col·laboració de diferents 
equips de recerca i la creació de contextos de cooperació científica. 
Cada proposta havia de ser presentada per una única entitat benefi-
ciària o coordinadora, que coordina i gestiona el projecte i els recur-
sos, i altres entitats participants que podien rebre, o no, recursos 
econòmics i que es vinculen amb l’entitat beneficiària mitjançant un 
conveni de col·laboració.
Dotze entitats beneficiàries han rebut finançament per la coordina-
ció de projectes i 13 més han rebut recursos econòmics sense coor-
dinar-ne cap. A banda, n’hi ha tres que participen d’algun dels pro-
jectes finançats sense rebre finançament específic.
Institut Universitari d’Investigació en 
Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol)
Fundació Sanitària d’Igualada
Fundació Privada Salut del Consorci 
Sanitari del Maresme
Fundació Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques-IMIM-Parc 
Salut Mar
Fundació Institut d’Investigació i 
Innovació Parc Taulí
Fundació Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Fundació Docència 
i Recerca Mutua Terrassa
Fundació Privada per la Recerca 
i la Docència Sant Joan de Déu
Fundació Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(IR-HSCSP)
Fundació Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)
Fundació Clínic per a la Recerca 
Biomèdica
Nombre de projectes finançats 
per cada entitat beneficiària1
2
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
 Font: Departament de Salut
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Participants Recursos atorgats (€)
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)    463.342,69 €
Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant 
Joan de Déu
   361.953,94 €
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP)
   301.120,04 €
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – 
Institut de Recerca (VHIR)
   271.301,63 € 
Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques-IMIM-Parc de Salut Mar
   237.442,93 € 
Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí    168.304,12 € 
Fundació Sanitària d’Igualada    129.033,98 € 
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL)
     89.839,18 €
Institut Universitari d’Investigació en Atenció 
Primària (IDIAP Jordi Gol)
     71.837,76 €
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
(IDIBGI)
     53.261,97 €
CATLAB      49.701,00 € 
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del 
Maresme
     44.989,00 € 
Fundació Osona per a la Recerca i l’Educació 
Sanitàries
     44.222,00 €
Universitat de Barcelona      42.950,00 €
Fundació per a la Investigació i la Docència Maria 
Angustias Giménez (FIDMAG)
     42.800,00 € 
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa (FMT)      41.028,77 € 
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili 
(IISPV)
     33.500,00 €
Althaia Xarxa Assistencial Universitària                         
de Manresa F.P.
     29.000,00 € 
Institut Català de la Salut      25.311,00 € 
Universitat Autònoma de Barcelona      18.000,00 € 
Fundació Pere Mata      15.473,00 €
Fundación Privada Centro de Higiene                       
Mental Les Corts
     13.550,00 €
IRBLleida Institut de Recerca Biomèdica de Lleida      11.346,00 €
Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC)        4.000,00 €
EAP VIC SLP (EBA VIC SUD)           750,00 €
EBA CENTELLES (OSONA)           750,00 €
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón              
de Jesús Benito Menni Complejo Asistencial en 
Salud Mental
                  -   € 
Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)                  -   €
Institut d’Investigacions Biomèdiques August                   
Pi i Sunyer (IDIBAPS)
                 -    €
TOTAL 2.564.809,01 €
Entitats (beneficiàries/
coordinadores i participants) 
que reben recursos de l’acció 
instrumental de projectes de 
recerca orientats a la salut 
mental
Els projectes de recerca orientats a la salut mental finançats aborden 
una quinzena de patologies, incloent 7 projectes que aborden les 
tres patologies de salut mental amb un cost més alt pel sistema: el 
trastorn d‘ansietat, el trastorn depressiu i l’esquizofrènia. Aquests 
 Font: Departament de Salut.
 25 entitats diferents han 
rebut recursos d’aquesta 
acció instrumental
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Classificació dels projectes 
orientats a la salut mental per 
temàtica que aborden
Recursos destinats per temàtica 
de l’acció instrumental de 
projectes de recerca orientats a 
la salut mental
tres trastorns han estat finançats amb el 30% de la totalitat de l’ajut. 
Altres patologies que han rebut també un finançament important 
han estat el trastorn bipolar i el trastorn per ús de drogues i addicions.
Temàtica Recursos (€)
Esquizofrènia 84.996,47 € 
Esquizofrènia / Trastorn bipolar 133.890,33 €
Promoció de la salut mental 83.780,07 €
Suïcidi 132.783,98 €
Trastorn afectiu 148.672,90 €
Trastorn bipolar 266.169,06 €
Trastorn depressiu 201.930,77 €
Trastorn depressiu / Trastorn d’ansietat 206.780,31 €
Trastorn obssessiucompulsiu 118.007,11 € 
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat / Dis-
lèxia
197.598,54 €
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat / Tras-
torn de l’espectre autista
152.475,09 €
Trastorn per ús de drogues i addicions 170.627,11 €
Trastorn per ús de drogues i addicions / Trauma 
psicològic
217.046,93 €
Trastorn psicòtic 109.931,44 €
Trastorn psicòtic / Esquizofrènia 178.849,63 €
Ús de psicofàrmacs 161.269,27 €
TOTAL 2.564.809,01 € 
 Font: Departament de Salut
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La
 v
eu
 d
e 
l’e
xp
er
t
Celso Arango                                                                                                                       
Psiquiatra a l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón
L’enquesta de salut de Catalunya destaca que els trastorns mentals es troben entre les 
primeres malalties cròniques que declara patir la població i que afecten greument la qua-
litat de vida. Es calcula que el 6,2% de la població major de 14 anys pot patir ansietat o 
depressió i que la probabilitat de patir-les és major en dones i en persones de classe baixa. 
L’aposta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya envers la salut mental i 
les addicions és integral i multidireccional. D’una banda, durant el 2018 s’ha completat el 
desplegament de la cartera de serveis de salut mental i addiccions en l’atenció primària de 
salut, així com s’enfoca els serveis especialitzats a la recuperació, l’autonomia, l’apodera-
ment i la inserció social de les persones amb trastorns mentals greus. Tot plegat, acompa-
nyat del conseqüent increment pressupostari. D’altra banda, el PERIS prioritza la salut 
mental com a disciplina pels projectes de recerca finançats, destinant-hi més 2,5 milions 
d’euros. Atenció assistencial de qualitat i recerca científica d’excel·lència per abordar un 
dels grans reptes de salut del nostre temps.
L’avaluació dels projectes de la present convocatòria ha permès la confirmació de l’existèn-
cia d’una base científica molt sòlida en salut mental a Catalunya. Es van presentar més 
d’un centenar de projectes que abordaven diferents patologies amb diferents aproximaci-
ons i amb objectius transversals i diversificats. D’aquests, la concurrència competitiva i les 
disposicions pressupostàries han permès el finançament de 20 projectes d’excel·lència, 
que serien competitius a nivell internacional. Tots aquests involucren més d’una entitat 
catalana, afavorint les sinergies i les col·laboracions entre el teixit de la comunitat científica 
dedicada a la salut mental. Això ha fet que el PERIS hagi entrellaçat 28 entitats que, durant 
els propers tres anys, posarà en contacte i enfortirà la recerca en salut mental.
Resultats
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Avaluació ex-post de 
convocatòries tancades
Intensificació de 
professionals d’infermeria 
2017
La finalització de la primera acció instrumental de les convocatòries 
del PERIS, la d’intensificació de professionals d’infermeria de la pri-
mera edició del PERIS (2017), permet iniciar el retiment de comptes 
dels resultats i impacte de la recerca i ajuts promoguts. 
El desembre del 2017 van finalitzar els últims ajuts d’intensificació 
finançats, que van durar entre 3 i 9 mesos. De les 62 intensificacions 
que van passar satisfactòriament l’avaluació, una va renunciar a 
l’ajut abans del seu inici. 
Un cop acabat el període d’intensificació, el 25% dels beneficiaris 
consideren la seva recerca com a acabada o en fase de disseminació. 
El 40% estan en fase d’anàlisi i redacció de conclusions, mentre que 
la resta encara són en una fase inicial d’implementació i/o recollida 
de dades (32%) o desenvolupant la recerca (3%). Cal mencionar 
que no es requeria que el projecte de recerca estigués en una fase 
determinada del procés per tal de poder ser finançat, de manera que 
es constata que alguns ajuts han servit per iniciar projectes i d’altres 
per acabar-los o avançar-los. 
Fases dels projectes en el 
moment de finalitzar la 
intensificació
Implementació i 
recollida dades
32%
Finalitzat i 
disseminació
25%
Desenvolupament
3%
Ànàlisi i conclusions
40%
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Diversificació d’impactes
La producció obtinguda d’aquests ajuts, què se n’ha tret de la inver-
sió feta, és molt diversa. D’una banda, el finançament del PERIS ha 
facilitat de manera individual un temps valuós per capacitar-se i ad-
quirir competències en recerca, inclòs el desenvolupament o fina-
lització de tesis doctorals, així com generar o enfortir col·laboracions. 
Concretament, s’han acabat 7 tesis doctorals, se n’han començat 5 i 
11 més estan en curs. A més, ha ajudat a apreciar el valor de la recer-
ca, l’ús de l’evidència científica en el dia a dia assistencial i a identifi-
car àrees per a una recerca posterior. També s’ha aconseguit una 
sensibilització i apropament als pacients i una millora en la compren-
sió dels processos en els quals els infermers i infermeres actuen diàri-
ament. Per últim, molts dels becats han obtingut un reconeixement 
com a professional per part de la institució, els superiors directes, 
els companys, o fins i tot, pacients, familiars i cuidadors. 
Recerca 
infermera
Generació 
de nous 
coneixements
Reconeixement 
com a 
professionals
Capacitació             
de competències 
en recerca
Interaccions 
productives i 
enfortiment de 
col·laboracions
Disseminació
Aplicabilitat 
clínica
Més enllà dels impactes de caire més personal, s’ha generat nou 
coneixement que s’ha disseminat amb la publicació de 12 articles 
en revistes científiques i 9 més que estan en fase de preparació. 
Aquests coneixements han estat presentats en més de 15 congres-
sos, nacionals i internacionals. A part de la disseminació, també s’han 
ocupat que es transferís el coneixement nou per tal d’ampliar la seva 
repercussió. En aquest sentit, en 9 projectes s’han realitzat cursos, 
 Impactes que han descrit els 
diferents beneficiaris de l’acció 
instrumental
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programes i accions formatives. Sessions de treball i sessions clíniques 
en els quals s’han presentat els resultats dels estudis han estat pre-
sents en 4 projectes més. 
A més, dos beneficiaris mencionen que la intensificació els ha per-
mès avançar en el desenvolupament d’una línia de recerca pròpia i 
la consolidació d’un grup d’investigació. 
Aquest coneixement ha tingut, en alguns casos, aplicabilitat clíni-
ca. Malgrat que encara és d’hora per fer un estudi de l’impacte 
d’aquests projectes, a hores d’ara s’han publicat 6 protocols norma-
litzats de treball (PNT), així com s’han dut a terme 5 intervencions 
diferents, de les quals en un cas s’ha publicat una guia d’intervenció 
i s’ha implementat una ruta de la complexitat.
Finalment, també es destaquen l’enfortiment i les noves possibili-
tats de col·laboració. Concretament, 19 beneficiaris citen hospitals 
(8), centres de recerca (13), altres serveis assistencials (6), departa-
ments o universitats (2) o escoles (1) com a principals col·laboradors. 
Aquestes col·laboracions han permès enfortir i millorar el treball in-
terdisciplinari, fer emergir noves oportunitats de recerca i generar 
noves sinergies professionals. 
Implicant els beneficiaris del PERIS en millorar el retiment de comptes
La implicació dels actors per aconseguir un treball en xarxa participatiu que afavoreixi l’impac-
te del PERIS és un dels tres eixos fonamentals del SARIS. En aquest sentit, des de la primera 
edició de les convocatòries PERIS, AQuAS ha implicat els diferents beneficiaris dels ajuts per 
canalitzar els objectius del SARIS de transparència i aprenentatge a partir del retiment de 
comptes i l’anàlisi.
La participació de les primeres infermeres receptores d’ajuts PERIS en un exercici de co-creació 
entre la comunitat científica i els seus agents avaluadors per poder dissenyar indicadors d’ava-
luació del seu propi impacte és una oportunitat per definir indicadors responsables, contextu-
alitzats i orientats a la missió que volen servir. El febrer del 2018 es van realitzar tres grups 
focals amb infermeres beneficiàries del primer PERIS amb l’objectiu de co-crear una llista d’in-
dicadors d’impacte per a la recerca infermera que poguessin ser utilitzats, en un futur, per a la 
Central de Resultats de Recerca. Es van consensuar 30 indicadors diferents agrupats en 4 di-
mensions (avenç del coneixement, capacitació i col·laboracions, disseminació dels resultats i 
aplicabilitat dels resultats).  
El retiment de comptes de la Central de Resultats de Recerca beu de diferents indicadors que 
permeten fer una foto global i local, general i concreta de l’estat de la qüestió de les diferents 
convocatòries PERIS en marxa. Aquests indicadors han de permetre visualitzar, posar en valor 
i reportar l’activitat científica i l’impacte dels programes finançats. 
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Galeria de casos
La recerca finançada recolza una recerca centrada en el pacient i en el 
maneig de les malalties. A continuació, es presenta una selecció de 
casos d’ajuts atorgats que han tingut algun impacte real en la pràctica 
clínica. Com demostren aquests exemples, la recerca duta a terme el 
col·lectiu d’infermeria no és més que un compromís amb la pràctica 
diària assistencial. Els criteris de selecció per determinar quins projec-
tes formaven part d’aquest recull es poden trobar a les notes metodo-
lògiques.
Implementació del programa INFADIMED® en escoles de les poblaci-
ons de la DAP Costa de Ponent
INFADIMED és un programa que vol donar informació sobre hàbits saluda-
bles als infants a partir dels 3 anys. La intervenció consisteix en anar un dia 
al mes i durant 6 mesos a les escoles per parlar de nutrició i hàbits saluda-
bles. Es projecta una pel·lícula de dibuixos animats, acompanyada d’una 
presentació i una activitat de grup.
El programa vol aconseguir que en el futur, els infants puguin prendre millors 
decisions al voltant de la seva salut i que siguin conscients del seu comporta-
ment en temes com l’alimentació, el descans, l’activitat física o la higiene. Un 
estudi previ ja havia demostrat que els infants podien modificar hàbits ali-
mentaris amb la informació adequada. El grup d’intervenció va obtenir mi-
llors resultats en prevalença d’excés de pes que el grup control.
L’objectiu de la intensificació ha estat preparar el material del programa i 
formar les infermeres per a la seva implementació en la Direcció d’Atenció 
Primària (DAP) de la Costa de Ponent i avaluar els resultats en tres anys. 
Actualment, ja està implementat en el Servei d’Atenció Primària (SAP) Alt 
Penedès-Garraf Nord i en el SAP Centre des del curs 2017-2018. Aquest 
curs 2018-2019 s’ha començat la implementació al SAP Delta. 
Jordi Fernàndez Blanco
Gènere: Home
Durada: 9 mesos
Lloc: Atenció Primària
Entitat:                                               
Institut Universitari d’Investigació                      
en Atenció Primària Jordi Gol
Categoria: Promoció de la salut
M. Carmen Berbís Morelló
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                              
Hospital Joan XXIII de Tarragona
Categoria: Atenció al pacient crític
Atenció psicoemocional a la família que viu una situació de mort a 
urgències
Com s’afronta la mort a urgències? Un estudi previ a la intensificació va 
detectar les necessitats que tenen tant familiars com professionals sanitaris 
quan es produeix una mort al servei d’urgències: competències assistencials 
del professional per ajudar la família a elaborar el seu dol d’una manera sa-
ludable o poder tenir accés a recursos formatius i suport emocional per ga-
rantir una millor qualitat en les cures que s’ofereixen.
Amb l’objectiu de millorar la pràctica clínica dels professionals d’infermeria 
en relació a l’acompanyament a la família que viu una situació de pèrdua a 
un servei d’urgències, el període intensificat va servir per confeccionar una 
guia d’intervenció de suport psicoemocional a les famílies davant una 
situació de mort a urgències que es va implementar en un hospital 
d’aguts de Tarragona com a prova pilot, i que inclou aspectes tals com 
avisar, ubicar, informar, acompanyar i oferir suport psicoemocional a aques-
tes persones i fer-los  un seguiment de dol extra-hospitalari. L’estudi va com-
portar el compromís i responsabilitat individual de tots els professionals per 
treballar conjuntament en la creació, consens i implementació d’aquesta 
guia i millorar així la seva pràctica clínica i humanitzar més l’atenció assisten-
cial. Actualment, un equip de treball segueix treballant per millorar la quali-
tat assistencial d’aquestes persones.
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Alberto Martin Martínez
Gènere: Home
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                               
Fundació Privada Salut del Consorci          
Sanitari del Maresme
Categoria: Geriatria 
Avaluació d’una intervenció mínima-massiva en ancians hospitalitzats 
amb disfàgia orofaríngia
Hi ha evidència que el 47,4% dels ancians ingressats en hospitals d’aguts 
pateixen disfàgia orofaríngia, o sigui, tenen dificultat per passar els aliments 
de la boca a l’esòfag. La disfàgia comporta greus complicacions com la 
pneumònia aspirativa i la malnutrició. Això fa que augmenti la morbimorta-
litat, els reingressos i el consum de recursos sanitaris. 
La pràctica clínica actual només actua sobre un dels tres factors de risc que 
la provoquen, la dificultat en la deglució, deixant de banda aspectes molt 
importants com l’estat nutricional i la colonització de la cavitat oral per pa-
tògens respiratoris. 
Durant aquesta intensificació s’ha continuat un assaig clínic amb 500 usuaris 
que avalua una intervenció global basada en el tractament multidisciplinari 
sobre els tres factors de risc (la disfàgia, la nutrició i la higiene oral) intentant 
fer la mínima intervenció sobre el màxim nombre de pacients possibles, el 
que es coneix com a Intervenció Mínima Massiva. 
Aquesta intervenció, sobre pacients amb disfàgia orofaríngia, consisteix en:
1. Compensar la textura i viscositat de la hidratació:  adaptar a cada pacient 
la textura i viscositat en que li es segur hidratar-se (líquid, nèctar o pú-
ding)
2. Personalitzar les dietes segons l’estat nutricional del pacient
3. Ensenyar a pacients, cuidadors formals i informals la importància d’una 
bona higiene oral per prevenir les infeccions respiratòries i ensinistrar-los 
en tècniques de neteja.
El projecte pilot previ a l’assaig clínic, amb 186 persones (62 casos i 128 
controls), va demostrar una millora significativa de la funcionalitat, estat 
d’higiene oral, qualitat de vida, reingressos hospitalaris així com infeccions 
respiratòries i mortalitat dels pacients. Aquests resultats ja van provocar un 
canvi en l’atenció dels pacients sumant l’avaluació de l’estat nutricional i, 
sobretot, incidint sobre la importància de la neteja de la cavitat oral i la cura 
d’aquesta. Aquesta intervenció ja ha estat implementada a la unitat 
de Pacient Crònic Complex de l’Hospital de Mataró.
Actualment, l’assaig clínic randomitzat segueix el seu curs, fins aconseguir 
l’objectiu de 500 pacients.
La intensificació rebuda va permetre alliberar un infermer de l’Hospital de 
Mataró que està duent a terme la seva tesi doctoral i amb la qual vol elabo-
rar una guia de pràctica clínica per estandarditzar les cures del ancians amb 
disfàgia orofaríngia que permeti traslladar aquesta intervenció en tots 
aquells àmbits on la patologia és present (atenció primària, hospitals, centres 
sociosanitaris, residències, etc.). Per difondre aquests coneixements, també 
s’ha presentat aquesta recerca en congressos nacionals i internacionals. 
L’augment de dedicació a la recerca li ha permès adquirir competències ne-
cessàries per a la redacció i publicació d’articles científics, projectar la recerca 
infermera al centre on treballa, així com possibilitat d’establir sinergies amb 
diferents grups de recerca infermers.
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Helena Sureda Vidal
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                             
Fundació Osona per a la Recerca                        
i l’Educació Sanitàries
Categoria: Innovació i tecnologies
Millora d’aspectes tècnics d’un nou sistema digital per a la mesura i 
seguiment de les ferides i implementació d’una base de dades per 
assegurar-ne el millor seguiment i emmagatzematge de dades
Mesurar la grandària de la ferida permet valorar-ne l’evolució i el pronòstic 
de curació. Aquesta intensificació ha servit per validar i, finalment, imple-
mentar l’ús d’un dispositiu mòbil amb sensor de profunditat pel se-
guiment diari de ferides cròniques de manera no invasiva, precisa i sim-
ple a la Unitat Clínica de Ferides de l’hospital de Vic. 
Aquest nou dispositiu, desenvolupat per la UVic-UCC i una empresa tecno-
lògica, captura imatges de qualitat pel seguiment de les ferides. Això ha 
permès actualitzar els mètodes de mesura i millorar-ne d’enregistrament. A 
més, es va crear una base de dades que inclou la recollida seriada de les 
imatges de les ferides, permetent, així, la consulta de la monitorització de la 
ferida de manera ràpida i senzilla per part del personal assistencial.
Aquest mètode està en procés de ser implementat a tot l’hospital.
Lluís Mundet Pons
Gènere: Home
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                                        
Fundació Privada Salut del Consorci            
Sanitari del Maresme
Categoria: Seguretat i avaluació de riscos
Nou algorisme per decidir el millor tractament per a la incontinència 
fecal
La incontinència fecal representa una problema de salut molt prevalent que 
acostuma a estar envoltat de molts tabús socials i personals. S’estima que 
fins a un 24% de les dones en pateixen, la qual cosa acaba revertint en bai-
xa autoestima, depressió, baixes laborals i, fins i tot, l’aïllament social. Afec-
ta de manera molt més prevalent a dones, ja que va associat moltes vegades 
a problemes obstètrics.
Existeixen diversos tractaments per a la incontinència fecal, però la seva elec-
ció es basa més en criteris empírics que en evidència científica, desconei-
xent-se els aspectes fisiològics que afecten; tanmateix tampoc es coneix la 
durada de l’efecte terapèutic i no es disposa de guies de pràctica clínica que 
homogeneïtzin el seu maneig. 
L’objectiu del projecte finalitzat amb aquesta intensificació és generar evidèn-
cia científica sobre l’eficàcia dels tractaments i el seu efecte sobre la fisiologia 
per tal de per poder determinar criteris en l’elecció dels tractaments en base 
al seu efecte individual sobre la fisiologia i el coneixement dels processos fisi-
opatològics subjacents. Han analitzat quatre tractaments diferents (exercicis 
de Kegel, tècniques de biofeedback, electroestimulació transvaginal i neuro-
modulació transcutània del nervi tibial) després de tres mesos de tractament, 
tenint en compte variables fisiològiques, clíniques i de qualitat de vida.
El projecte ha servit per demostrar que els quatre tractaments avaluats dis-
minueixen la severitat clínica de forma similar, però afecten a aspectes dife-
rents de la fisiologia anorectal i la neurofisiologia del terra pelvià. Per tant, 
s’ha elaborat un algorisme de tractament que ja s’està utilitzant a 
l’hospital de Mataró. Això permet deixar de decidir el tractament de ma-
nera aleatòria o condicionats per la experiència i disponibilitat de cada cen-
tre.
Actualment, s’està en procés de validar científicament l’algorisme i compa-
rar els resultats obtinguts amb les dades de l’estudi previ (sense algorisme).
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Ús del llenguatge estandarditzat NIC per a la mesura de la intensitat 
de cures infermeres a una unitat de crítics. 
Fins a dia d’avui, les escales de mesura d’intensitat de cures que es fan servir 
per poder determinar les necessitats de professionals infermers durant els 
torns es calculen a l’acabar el torn. Això vol dir que si durant el torn hi ha 
hagut una alta intensitat de cures, amb necessitats d’augmentar el nombre 
de professionals involucrats, això només se sap un cop ja s’ha acabat el torn. 
La infradotació de professionals a les unitats de crítics (i a la resta d’unitats 
d’hospitalització) genera conseqüències com l’augment de la mortalitat, 
l’augment d’errors relacionat amb la medicació, l’augment de les infeccions 
nosocomials o una disminució de la qualitat de cures percebuda tant pels 
propis usuaris, familiars com, fins i tot, pels mateixos professionals.
En aquesta intensificació s’ha demostrat que l’ús de la taxonomia Nursing 
Intervention Classification (NIC) mesura la intensitat de cures infermeres a la 
UCI i s’ha estimat el nombre de professionals infermers a partir de la inten-
sitat de cures de cada  malalt ingressat a la unitat de crítics. Per fer-ho, s’han 
comparat els resultats obtinguts amb l’escala NIC amb els obtinguts amb 
l’escala ja validada NAS (Nursing Activities Score), que han obtingut un alt 
nivell de correlació. Així, es podrà fer una estimació de la intensitat de cures 
previ a l’inici del torn si es disposa del pla de cures infermer expressat en 
aquesta taxonomia, molt usada en les interfases informàtiques dels hospi-
tals. Per tant, al tenir l’estimació d’intensitat de cures previ a l’inici del torn, 
es podrà dotar les unitats de forma adequada.
Xavier Palomar Aumatell
Gènere: Home
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                            
Fundació Osona per a la Recerca i l’Educació 
Sanitàries
Categoria: Desenvolupament professional
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Miriam Broncano Bolzoni
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Primària
Entitat:                                               
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
Categoria: Atenció integrada i transició 
terapèutica
Avaluació de la implementació de la ruta de la complexitat integrada 
del pacient crònic complex de salut mental a la comarca del Pla de 
l’Estany
La Ruta de la Complexitat és un pacte entre els professionals i les organitzaci-
ons dels diferents àmbits assistencials que operen en un mateix territori i 
atenen una mateixa població en situació de complexitat per aplicar els criteris 
de bona pràctica, optimitzar els circuits assistencials i planificar les respostes 
en funció d’escenaris previsibles. Hi ha diferents experiències de rutes de la 
complexitat per a patologies orgàniques. En aquest cas, durant el període 
d’intensificació s’ha avaluat la implementació de la ruta de la complexi-
tat integrada del Pacient Crònic Complex (PCC) de Salut Mental a la 
comarca del Pla de l’Estany. Això ha comportat la reorganització dels cir-
cuits assistencials d’atenció primària, atenció especialitzada de salut mental i 
serveis socials aplicant els models de bones pràctiques definits per a la comar-
ca del Pla de l’Estany. L’objectiu final és impactar positivament en la salut, en 
la qualitat de vida, en la funcionalitat i en els aspectes socials en la integració 
comunitària dels PCC de salut mental d’aquesta àrea geogràfica. 
L’aplicació de la ruta de la complexitat ha implicat redefinir els processos 
assistencials d’atenció a les persones amb complexitat de salut mental, i ha 
implicat que els professionals de salut mental, atenció primària i serveis so-
cials no sols identifiquin i avaluïn, sinó que també realitzin pràctiques com-
partides i/o col·laboratives en un espai setmanal de treball. La necessitat de 
poder identificar les pràctiques compartides ha fet que l’avaluació dels as-
pectes clínics, funcionals, social i de qualitat de vida de les persones amb 
condició de pacient crònic complex de salut mental siguin cabdals a l’hora 
de poder definir aquestes pràctiques. 
Fins al moment de finalització de l’ajut, havien participat en la ruta de la 
complexitat 75 pacients crònics complexos de salut mental de l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) de Banyoles (població de referència de 30.794 habitants), a 
72 dels quals se’ls ha realitzat una avaluació de seguiment sobre els aspectes 
clínics, funcionals, socials i de qualitat de vida als 6 mesos post intervenció. 
Aquest grup s’ha comparat amb 80 pacients d’ABS on es duen a terme in-
tervencions habituals. En aquests moments segueix l’avaluació de la imple-
mentació per tal de publicar un informe sobre l’impacte de la ruta de la 
complexitat implementada.
La implementació ha requerit el consens dels diferents proveïdors, líders pro-
fessionals i altres agents de la comunitat que estan implicats en l’atenció 
sanitària i social, com són CatSalut, Serveis Territorials de Benestar Social i 
Família i el món local, amb el suport tècnic i estratègic del Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) i el Pla Interdepartamental d’Aten-
ció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS).
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Vanessa Bueno Lopez
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                                  
Fundació Hospital Universitari                       
Vall d’Hebron - Institut de Recerca
Categoria: Maternoinfantil
La posició de Sims modificada materna afavoreix la rotació de les po-
sicions posteriors fetals durant el part, influint en la disminució dels 
parts per cesària i augmentant els parts vaginals
Durant els nou mesos que va durar la intensificació, es va voler estudiar com 
afectava la posició de Sims modificada materna durant el treball de part i si 
ajudava a revertir les posicions occipitoposteriors fetals, les quals s’associen 
a un treball de part més llarg i a un augment de la morbiditat materna i fetal. 
L’ajut va permetre dur a terme un assaig clínic obert, controlat i randomitzat 
amb 120 gestants de part que presentaven el fetus en posició occipitopos-
terior persistent. Les dones s’assignaven en el grup control (posicions lliures) 
o grup intervenció (posició de Sims modificada).
Els resultats han demostrat que el treball de part en posició de Sims modifi-
cada afavoreix una rotació del cap fetal en un 50,8% dels casos, mentre que 
en el grup de control, la rotació succeeix en un 21,7%. Els parts vaginals són 
més freqüents en el grup de Sims que en el grup control (84.7% vs 68.3%). 
No es van trobar diferències entre l’estat perineal postpart, resultats perina-
tals i satisfacció materna d’ambdós grups.
Això conclou que la posició de Sims modificada es útil en la rotació del cap 
fetal afavorint, en els casos en els que es presenta una posició posterior, que 
s’incrementin els parts vaginals i es disminueixin els parts per cesària. A més, 
és una intervenció segura i no invasiva, ben tolerada, fàcilment reproduïble 
i que no suposa un cost addicional en les cures rutinàries.
Actualment, és la posició preferent a l’Hospital Vall d’Hebron davant de ca-
sos de posició occipitoposterior persistent del fetus. També, s’han presentat 
els resultats en congressos i en sessions clíniques d’altres hospitals.
Aquesta recerca ha estat reconeguda per l’Associació Catalana de Llevado-
res amb els Premi de Recerca 2017.
Referència:
- Bueno-Lopez, V; Fuentelsaz-Gallego, C; Casellas-Caro, M et al. Efficiency of the 
modified Sims maternal position in the rotation of persistent occiput posterior 
position during labor: A randomized clinical trial. Birth 2018;1-8. https://doi.
org/10.1111/birt.12347
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Exposició cutània i ocular a productes químics: característiques clíni-
ques i avaluació de l’actuació infermera en l’àrea de descontaminació 
d’urgències
La cura de les cremades és un tema clàssic de la competència infermera. És 
per això que amb aquest projecte s’ha volgut conèixer les característiques de 
les cremades que s’atenen al Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de Bar-
celona,  en particular les cremades químiques, i esbrinar els productes que 
estan més freqüentment implicats i en quines circumstàncies es produeixen 
aquest tipus de cremades. Això ha servit, també per revisar i actualitzar pro-
tocols i algoritmes per atendre aquestes cremades, fent especial èmfasi en 
la descontaminació, tant cutània com ocular, per disminuir els efectes de 
l’exposició química i per tant accelerar la curació de la ferida i disminuir les 
seqüeles. Finalment, s’ha pogut analitzar quin agent terapèutic és més efi-
caç per a realitzar el rentat o descontaminació i evitar que el producte quí-
mic penetri en els teixits, comparant molt en particular l’ús de l’aigua cor-
rent amb una solució polivalent, amfòtera i quelant.
Aquesta recerca ha anat acompanyada d’un procés de formació al personal 
d’infermeria perquè realitzi les tècniques de descontaminació cutània i ocu-
lar de la manera més eficient possible. Actualment, l’àrea de descontamina-
ció química, al costat de la zona de triatge del Servei d’Urgències, realitza un 
triatge avançat a partir d’un protocol, que s’ha pogut revisar, perfeccionar i 
instaurar gràcies a la intensificació. 
L’Hospital Clínic ha implementat el protocol revisat de descontamina-
ció química i ha considerat  la infermera finançada amb el PERIS com a in-
terconsultora de cremades per exposició a productes químics.
Referències:
· Amigó M, Uría E, Canut E, Sánchez J.A, Fernández F, Nogué S. Exposición a pro-
ductos químicos. Descontaminación cutánea y ocular”. Rev ROL Enferm 2018; 
41(2): 102-10.
· Amigó Tadín M, Raventós Urgell MM, Nogué Xarau S. Análisis comparativo de los 
diversos tipos de quemaduras atendidas en urgencias. RqR Enfermería Comunita-
ria (Revista de SEAPA). 2018 Julio; 6(3): 8-17.
Montserrat Amigó Tadín
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Primària
Entitat:                                                  
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Categoria: Seguretat i avaluació de riscos
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Sonia Sevilla Guerra
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                                
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Categoria: Desenvolupament professional
Comprensió dels factors contextuals que influeixen en la implemen-
tació i el desenvolupament dels rols d’infermeria de pràctica avança-
da, en dos països
Les infermeres de pràctica avançada han evidenciat una millora en la quali-
tat, eficiència i coordinació de serveis i un avenç positiu en les disrupcions 
entre nivells assistencials existents. Tanmateix, la complexitat i les dificultats 
involucrades en el desenvolupament i implementació de nous rols infermers 
ha comportat un desplegament lent i esporàdic en molts països. Per enten-
dre el context actual, s’ha volgut examinar quins factors influeixen en la 
implementació de les infermeres de pràctica avançada a Catalunya i el Que-
bec. Una major claredat sobre el paper de les infermeres de pràctica avança-
da i d’altres infermeres pot ajudar a optimitzar la utilització dels professio-
nals sanitaris i els recursos humans, complir amb els nous reptes de 
demanda de serveis i permetre una major cohesió organitzativa interna, 
coherència i claredat professional.
Per fer-ho, es van dur a terme un seguit d’entrevistes semiestructurades en 
grup focals amb participants directament relacionats amb el procés de des-
envolupament i implementació de les funcions de la pràctica avançada d’in-
fermeria. Concretament, es van fer tres grups focals diferents: (1) professio-
nals assistencials, (2) gestors i actors involucrats en la gestió dins de 
l’organització de l’hospital i (3) cercles acadèmics i de presa de decisions 
polítiques. A partir dels grups focals, es va elaborar una xarxa de relacions i 
factors contextuals que influeixen en el desenvolupament de la infermeria a 
Catalunya. Aquesta anàlisi va ser comparada amb dades disponibles del 
Quebec.
Els resultats van permetre comprendre la dinàmica d’implementació de la 
pràctica avançada i les estructures politicosocials que envolten el nou rol 
d´infermeria en ambdós països. Els facilitadors que promouen la implemen-
tació inclouen la comprensió i acceptació de la pràctica avançada per part 
d’altres, l’autonomia del rol, el suport dels gestors i altres actors clau. La 
xarxa va revelar que la comprensió del paper de la infermera de pràctica 
avançada era el tema més important pel 75% dels participants de diferents 
disciplines sanitàries. L’oposició interprofessional, la manca de marc legal, la 
inèrcia de la mateixa professió,  la resistència al canvi i la manca d’entesa per 
la necessitat del nou rol van mostrar les majors dificultats per la implemen-
tació del rol entre els participants. 
El projecte ha permès a la infermera finançada passar a ser gestora de pro-
jectes clínics d´infermeria per a la direcció de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
A més, un cop acabat el projecte, la implementació de les infermeres de de 
pràctica avançada s’ha inclòs com a objectiu del Pla Estratègic de la institu-
ció.
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Felipe I. Burgos Rincon
Gènere: Home
Durada: 9 mesos
Lloc: Atenció Primària
Entitat:                                            
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Categoria: Implementació de programa
Implementació del desplegament regional d’un programa per la rea-
lització d’espirometria forçada amb certificat de qualitat 
Amb l’objectiu d’incloure l’espirometria com a prova preventiva rutinària als 
centres d’atenció primària (CAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS), s’ha 
iniciat la implementació al CAP Numància, de Barcelona. Per fer-ho, s’ha 
proveït l’equip amb espiròmetres i el nou software de SIBELMED. Després 
del disseny de la implementació als CAP de l’ICS i de la validació de l’algo-
risme de Control de Qualitat de l’espirometria, s’ha format als professionals 
d’infermeria. Concretament, s’ha fet la formació de cinc del CAP, amb les 
quals se segueix en comunicació permanent. Per tal de refinar el procés, 
s’han fet més de deu revisions de les dades que contenen a l’eCAP, revisant 
les orientacions diagnòstiques i altres paràmetres, que es comunica als tèc-
nics de l’ICS.
El projecte també ha permès assolir una nova i millorada versió de la visua-
lització i estructuració de dades de les espirometries, conjuntament amb el 
CatSalut. Aquesta incorpora el grau de qualitat de l’espirometria així com 
visualitza l’històric de proves del pacient, de gran utilitat per poder fer un 
seguiment del pacient al llarg del temps. 
Aquest projecte, que integra els processos d’infermeria hospitalària i d’aten-
ció primària, preveu acabar el desplegament regional al llarg del 2018.
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Lluïsa Garcia Garrido                                     
Magdalena Nebot Margalef 
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                               
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
/ Fundació Institut d’Investigació Biomèdica 
de Bellvitge
Categoria: Desenvolupament professional
Efectivitat de la titulació de fàrmacs per la infermera especialitzada 
en pacients amb insuficiència cardíaca
La insuficiència cardíaca afecta de manera important la qualitat de vida dels 
pacients i del seu entorn familiar. La Guia de Pràctica Clínica Europea 2012-
2016 i la de la Societat Europea de Cardiologia recomanen programes d’in-
suficiència cardíaca amb equips multidisciplinaris de cardiòlegs i infermeres 
especialitzades per dur a terme la monitorització clínica i analítica, l’educa-
ció i la titulació de fàrmacs. És per això que el PERIS va finançar dues infer-
meres per formar part del primer assaig aleatoritzat multidisciplinari en 
l’àrea de cardiologia en l’Estat Espanyol que avalua el rol de la infermera 
especialitzada en insuficiència cardíaca.
Aquesta patologia genera múltiples ingressos i mortalitat, que es redueixen 
amb l’administració de fàrmacs. El procés d’aconseguir dosis òptimes dels 
fàrmacs requereix nombroses visites i controls clínics i analítics que fan que 
suposi un repte per a la pràctica clínica. La intervenció infermera en col-
laboració amb l’especialista en cardiologia (prescriptor del tractament), en 
aquest cas, pot facilitar molt la correcta titulació de fàrmacs, ajustant i modi-
ficant la dosi en funció de l’evolució del pacient. 
El projecte ETIFIC ha comparat la dosi relativa mitjana assolida pels pacients 
d’insuficiència cardíaca en el grup d’intervenció (titulats per una infermera 
especialitzada) i en el grup control (titulats per un cardiòleg de les unitats 
d’insuficiència cardíaca) als quatre mesos de l’inici de la titulació i ha compa-
rat, també, esdeveniments adversos i possibles beneficis en reducció d’in-
gressos, mortalitat, qualitat de vida, etc. Actualment, s’estan analitzant els 
resultats.
El treball interdisciplinari entre 60 investigadors (28 cardiòlegs i 34 inferme-
res de 20 hospitals repartits en 10 comunitats autònomes) ha permès la 
publicació d’un protocol de titulació de fàrmacs a ESC Heart Failure. Per 
potenciar el desenvolupament professional de més infermeres, s’han realit-
zat sessions formatives en tallers de titulació per a altres infermeres d’insufi-
ciència cardíaca.
Les infermeres finançades destaquen que l’ajut ha sigut útil per visionar al-
tres futurs estudis en la mateixa línia de recerca.
Referència:
- Oyanguren, J., García‐Garrido, L. L., Nebot Margalef, M., Lekuona, I., Comin‐Co-
let, J., Manito, N., Roure, J., Ruiz Rodriguez, P., Enjuanes, C., Latorre, P., Torcal 
Laguna, J., García‐Gutiérrez, S., and on behalf of the ETIFIC7 research group 
(2017) Design of a multicentre randomized controlled trial to assess the safety 
and efficacy of dose titration by specialized nurses in patients with heart failure. 
ETIFIC study protocol. ESC Heart Failure, 4: 507–519. doi: 10.1002/ehf2.12152
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 Montserrat Riera Garcia
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                              
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa
Categoria: Seguretat i avaluació de riscos
Jose Antonio Zafra Agea
Gènere: Home
Durada: 9 mesos
Lloc: Atenció Primària
Entitat:                                                
Institut Universitari d’Investigació                        
en Atenció Primària Jordi Gol
Categoria: Innovació i tecnologies
Disseny, implementació i avaluació del portal Salut i Escola 2.0, per a 
la promoció de conductes saludables en adolescents
Emmarcada dins el programa “Salut i Escola”, que des de fa anys duu a 
terme accions de promoció de la salut en adolescents en el seu entorn, 
aquesta intensificació ha servit per dissenyar i implementar el blog Salut i 
Escola 2.0, com a complement a l’atenció presencial que ja fan els professi-
onals d’infermeria en les escoles i instituts. Amb l’objectiu de facilitar i aug-
mentar l’accés dels adolescents als recursos sociosanitaris disponibles, el 
blog vol aportar informació i contingut, també, a professionals de la salut, 
pares i professors. A més, la naturalesa digital de l’eina permet tenir tota la 
informació disponible en els propis instituts. 
L’avaluació de l’eina ha permès concloure que la realització d’intervencions 
de promoció i prevenció de conductes de risc a les aules, a més de l’accés al 
blog Salut i Escola 2.0 com a eina de suport, augmenta el nivell de coneixe-
ment sobre la sexualitat i mètodes anticonceptius, millora la percepció de 
risc de malalties de transmissió sexual, ansietat per la salut i embarassos no 
planificats, així com les relacions afectives-sexuals sanes i igualitàries.
L’expansió d’aquest projecte com una nova eina del Programa “Salut i Esco-
la”, de relativament baix cost econòmic,  podrà complementar la tasca dels 
professionals sanitaris vinculats als centres escolars, i en els casos en què el 
professional d’infermeria no hi estigui present, cobrir les necessitats dels 
joves i vincular-los als centres de salut més propers i als recursos de la seva 
zona. En un futur, es preveu implementar un portal web “Salut i Escola” 
amb recursos de salut adreçats a cobrir necessitats i adreçat als adolescents, 
infermeres referents del programa i professors.
Aplicació d’una intervenció motivadora dirigida a les infermeres per 
millorar el procés de l’administració i durada dels antibiòtics en un 
hospital d’aguts
L’actual resistència als antibiòtics ha provocat la revisió i millora en l’ús dels 
antibiòtics mitjançant els programes d’optimització d’antibiòtics (PROA). Les 
infermeres, com a partícips del procés d’administració d’antibiòtics (recollida 
de mostres per al diagnòstic de la infecció, preparació, administració i segui-
ment amb els metges de la situació del malalt i la durada del tractament i les 
vies d’administració) són actors implicats en la millora de l’ús dels antibiòtics.
El PERIS ha finançat una intervenció motivadora i d’apoderament de les in-
fermeres: es van impartir 21 sessions presencials amb una assistència de 79 
infermeres i es va elaborar i distribuir un pòster i un díptic sobre la prescrip-
ció antimicrobiana en 3 temps, amb l’acrònim CROS-D2, en versió butxaca 
a tots els assistents a les sessions. 
Arran d’aquest projecte, s’ha revisat el protocol d’administració d’antibiòtics 
de l’hospital. A més, s’ha fet una revisió de l’ús d’antibiòtics per part del 
servei de farmàcia, s’han actualitzat els pòsters per a les unitats assistencials 
sobre la dosificació i la preparació d’antibiòtics per via parenteral. Finalment, 
també s’han facilitat converses entre els metges i infermeria sobre la durada 
dels tractaments.
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Intervenció sobre el tabaquisme en la població amb trastorn mental 
sever 
Aquesta intervenció, liderada per infermeria i duta a terme a les dues unitats 
d’aguts del Complex assistencial en salut mental Benito Menni, ha volgut 
augmentar la motivació per deixar de fumar. La intervenció consisteix en la 
realització de diferents grups setmanals establerts (una sessió setmanal d’in-
tervenció en tabaquisme basat en l’entrevista motivadora i una sessió set-
manal d’un grup lúdic) amb 150 pacients amb trastorn mental sever.
Malgrat que l’estudi encara no ha acabat, s’han produït diversos canvis que 
han impactat en la pràctica assistencial. D’una banda, en les dues unitats 
d’aguts en al qual s’està realitzant l’estudi, s’ha garantit la consolidació de la 
teràpia grupal iniciada en intervenció en tabaquisme. A més, s’ha augmentat 
la formació en intervenció en tabaquisme en les diferents infermeres de les 
unitats i s’ha començat a realitzar la mateixa intervenció grupal a l’àrea de 
rehabilitació hospitalària del centre. 
A més, s’ha iniciat el seguiment de pacients que a l’alta volien deixar de fu-
mar de la unitat d’aguts de l’àrea de Granollers; això ha impulsat la millor 
coordinació entre el centre de salut mental d’adults i la unitat d’aguts de 
Sant Boi.
 Isabel Feria Raposo
Gènere: Dona
Durada: 9 mesos
Lloc: Hospital
Entitat:                                           
Fundación para la Investigación y Docencia 
Maria Angustias Giménez
Categoria: Salut mental i acompanyament
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Carme Planas Campmany                                                                                                           
Tècnica del Departament de Salut i professora associada de la Universitat de Barcelona
Convocatòries 2017 i 2018 PERIS: potenciació de la recerca infermera i de fisiotera-
peutes per a la millora de la pràctica assistencial 
La Convocatòria d’ajuts a la recerca del PERIS 2018 continua donant rellevància al foment 
del talent i l’ocupabilitat i, per segon any consecutiu, potencia una recerca basada en les 
cures i els processos assistencials, permetent alliberar professionals infermers i, enguany 
com a novetat, també a fisioterapeutes, de la seva càrrega assistencial per fer recerca.
El Programa d’intensificació de professionals infermeres i fisioteraputes, en el marc del 
PERIS 2018-2020, ha permés avaluar 67 propostes per a la intensificació de professio-
nals d’infermeria i/o fisioteràpia, amb un total de 1.675.200,00 € sol·licitats, dels quals 
s’han finançat 28 projectes per un total de 600.713,51€. Quan comparem les dades 
amb la convocatòria anterior, tot i la disminució de propostes presentades i finançades a 
l’any 2017 (62 infermeres finançades de 121 propostes avaluades amb 1.185.187,50‐ 
atorgats dels 2.257.425,00 € sol·licitats), la taxa d’èxit del 2018 ha estat del 42%, que 
es manté per sobre de la taxa global d’èxit pel programa de talent (37%), tal com ja va 
passar en la convocatòria 2017.
En la present convocatòria s’ha modificat la ponderació en l’avaluació de les propostes, 
augmentant un 10% el protagonisme dels mèrits del candidat, de 50% a 60%, i el 40% 
restant correpon a la proposta cientificotècnica. S’han mantingut períodes d’inten-
sificació amb una durada màxima de 9 mesos i els beneficiaris han estat Instituts i 
Centres Recerca acreditats. El perfil dels candidats ha estat similar al de la convocatòria 
anterior amb un elevada participació de dones, que han obtingut un 81% de les in-
tensificacions atorgades, i de joves amb un 60%.
Impacte de la Convocatòria 2017: visibilitat, reconeixement i noves col·laboracions
Els ajuts d’intensificació infermera de la Convocatòria 2017 han estat determinants per a 
iniciar o avançar projectes. A finals de 2017, un 25% dels projectes estaven finalitzats o en 
fase de disseminació, un 40% en fase d’anàlisi i redacció de conclusions i un 35% es fases 
inicials o d’implementació.
La Convocatòria ha estat una oportunitat per demostrar l’impacte dels professionals impli-
cats en la cura de les persones més enllà de la recerca biomèdica. Ha donat visibilitat tant 
individual com col·lectiva a les infermeres i a la pròpia professió i, al mateix temps, 
gaudir del reconeixement científic i social per part de les institucions, els professionals i 
les persones beneficiàries de les cures infermeres. En aquest sentit, també ha permès aflo-
rar les possibilitats de col·laboracions, obrint les portes al desenvolupament de recerca 
intediciplinar gràcies a l’accés a resultats de recerca infermera amb impacte demostrat, 
realitzada de manera rigorosa i sota el paraigües d’una estratègia nacional de polítiques 

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públiques per a la recerca i innovació en salut. A més, en termes de generació de conei-
xement i producció científica, s’han pogut finalitzar 7 tesis doctorals, iniciar-ne 16 més 
i publicar 12 articles en revistes científiques, a banda dels 9 mansucrits que estan en fase 
de preparació. No obstant això, seria prematur parlar de la translació del coneixement en 
forma d’aplicabilitat clínica, camí en el que cal perseverar. 
Present i futur: promoure resultats en salut de qualitat per als individus, les comu-
nitats i el sistema de salut mitjançant la recerca basada en les cures i els processos 
assistencials
Hi ha un consens general sobre el fet que les infermeres hagin de participar activament en 
la transformació del sistema de salut per l’impacte de les seves cures en els resultats en 
salut. Per fer-ho, han de poder objectivar tant la seva contribució com el valor social 
de les seves intervencions. L’accés a les ajudes a la recerca competitives, que conformen 
un dels principals instruments de finançament per a la recerca en el sector públic, son una 
oportunitat. Aquestes han de situar als professionals, incloses les infermeres i les fisiotera-
peutes, al capdavant d’una recerca orientada a la millora de la qualitat de vida i a la 
supressió de les desigualtats.

Conclusions
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Conclusions
Fa més d’un any, en la presentació del PERIS i les seves convocatòries 
d’ajuts, el Conseller de Salut, Hble. Sr. Antoni Comin, repetia la frase 
“el PERIS ha arribat per quedar-se”. I aquest és el segon informe de 
la Central de Resultats de Recerca de l’àmbit de les convocatòries 
que finança el Departament de Salut, amb l’objectiu de retre comp-
tes de l’ús responsable dels recursos públics. 
El Departament de Salut veu la recerca translacional en salut com un 
mecanisme indestriable de qualsevol acció estratègica per assolir 
més i millor salut. És per això que aquesta segona edició manté el 
compromís de dotar la comunitat científica de recursos per desenvo-
lupar una recerca orientada a millorar la salut de la ciutadania. Amb 
el repartiment de més de 8 milions d’euros, el PERIS segueix apos-
tant amb força pel talent sanitari amb voluntat de desenvolupar i 
aprofundir en la seva capacitat investigadora. En aquest sentit, s’han 
atorgat 30 ajuts per incorporar científics i tecnòlegs als grups de re-
cerca del sistema de recerca sanitària. També, per segon any conse-
cutiu, s’ha premiat, aquest cop amb 23 nous ajuts, el col·lectiu de 
professionals d’infermeria i la seva insistent voluntat de dedicar part 
del seu temps a la recerca en cures i processos assistencials. Aquest 
any, a més, s’hi ha afegit la fisioteràpia com a disciplina a finançar, 
de manera que s’han atorgat 5 ajuts a fisioterapeutes. Per últim, i 
també com a novetat d’aquesta segona edició del PERIS, s’han fi-
nançat 31 metges, tots menors de 45 anys, per desenvolupar la seva 
carrera investigadora en paral·lel a la seva vessant assistencial. Així 
doncs, entre els beneficiaris, s’hi compten doctors, tècnics de labo-
ratori, enginyers, psicòlegs, biòlegs, infermers, fisioterapeutes, met-
ges, tots destinats a enfortir el teixit investigador de la recerca en 
salut a Catalunya. 
Però no només s’ha optat per reforçar el talent investigador. En con-
junció amb l’aposta del Departament de Salut per la salut mental 
com una prioritat de les polítiques de salut, el PERIS ha finançat 20 
projectes de recerca orientats a la salut mental que generaran conei-
xement al voltant de patologies amb un elevat cost per a la qualitat 
de vida dels pacients i pel sistema. Cal no oblidar que a Catalunya, 
els trastorns mentals es troben entre les primeres malalties cròniques 
que declara patir la població i que afecten greument la qualitat de 
vida.
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Dels 89 ajuts destinats a talent, 58 (65%) han estat atorgats a do-
nes, mentre que els 31 restants s’han destinats a homes (35%). 
Aquesta tendència, causada parcialment per l’alta presència femeni-
na d’algunes de les disciplines finançades, com la infermeria, es re-
verteix a l’hora de considerar els investigadors principals. El 58% 
dels líders de projectes (de salut mental o d’incorporació de cientí-
fics) són homes, posant de manifest el lideratge femení com a assig-
natura pendent del sistema de recerca.
Però aquest informe també vol retir comptes i fer balanç dels primers 
ajuts PERIS finalitzats, els de les infermeres intensificades en la pri-
mera edició per dur a terme recerca infermera. Dins les diferents 
àrees de coneixement mèdic i de les ciències de la salut, la recerca 
infermera és sens dubte de les menys desenvolupades, o amb menys 
recorregut històric en el nostre entorn. És difícil trobar oportunitats 
de finançament arreu i, per tant, l’oportunitat que ha suposat en el 
context sanitari català és un fet. Els beneficis per al sistema i les 
oportunitats que ha suposat per als 61 professionals intensificats es 
pot resumir en la generació de coneixement divers i heterogeni que 
ha impactat tant en l’àmbit assistencial com en l’àmbit de recerca, 
generant valor, reconeixement i visibilitat a la recerca en infermeria, 
influència en les actituds dels professionals del seu entorn, reforçant 
relacions professionals i col·laboracions, creant noves competències 
formals i informals, interaccions amb els usuaris del coneixement i, 
en última instància, aplicant els resultats als processos assistencials, 
a les intervencions sanitàries i als programes. El balanç, doncs, 
d’aquesta primera experiència convida a reforçar el suport instituci-
onal ja existent i aprofundir en el suport mutu i cooperació entre els 
diferents agents del sistema per afavorir l’impacte del PERIS en més 
i millor salut.
Així doncs, el PERIS es planta a les portes d’una tercera edició amb la 
voluntat d’entrar en una fase de consolidació que permeti repartir 
oportunitats entre la comunitat científica i les entitats de recerca. La 
Central de Resultats de Recerca manté el compromís de seguir retint 
comptes de l’ús responsable d’aquests recursos atorgats. 
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Glossari
Acció instrumental: Actuacions dels diferents programes del PERIS 
definides per aconseguir els objectius del PERIS. Aquestes es desen-
volupen a través de convocatòries anuals de subvencions de finança-
ment competitiu. 
Avaluació ex-ante: Avaluació de les propostes abans que hagin 
rebut finançament. L’avaluació es realitza sobre l’interès cientifico-
tècnic de les propostes i, si escau, sobre el seu cost previst necessari 
per al desplegament de la proposta. 
Cap de grup de recerca: Investigador responsable d’un grup de 
recerca i que actua com a coordinador i representant del grup.
Centre/Institut de recerca: Institucions on es porten a terme acti-
vitats de recerca. Alguns d’aquests centres són el resultat de l’asso-
ciació amb un hospital o centre d’atenció sanitària, i això permet 
potenciar els centres assistencials com a centres de recerca. En 
aquest cas, se’ls sol anomenar instituts.
Centre coordinador: Entitat beneficiària que, en el cas del progra-
ma de coneixement d’excel·lència, actua com a centre que coordina 
els projectes i/o programes finançats. Cada projecte i programa, al 
ser multicèntric, té una entitat beneficiària o centre coordinador i 
diverses entitats participants.
Comissió Tècnica d’Avaluació (CTA): Comissió formada per inves-
tigadors, tecnòlegs i gestors externs de reconegut prestigi que, 
d’una banda, estableix els criteris específics d’avaluació que puguin 
garantir el reconeixement qualitatiu de les propostes científiques i, 
de l’altra, es pronuncia en l’informe d’avaluació que emet sobre les 
propostes avaluades. 
Comissió Tècnica de Selecció: Comissió que, a la vista dels infor-
mes emesos per la Comissió Tècnica d›Avaluació, i considerant les 
disponibilitats pressupostàries existents, elabora una proposta de re-
solució provisional de concessió que concreta el resultat de l’avalua-
ció efectuada i estableix un ordre de prelació o relació prioritzada de 
les sol·licituds.
Convocatòria en concurrència competitiva: Convocatòria que 
serveix per finançar recerca a través de les subvencions públiques i 
obertes i on els investigadors/grups o institucions competeixen entre 
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ells. Aquestes convocatòries es gestionen segons una ordre de bases 
reguladora específica. 
Criteris d’avaluació: Criteris que s’utilitzen per avaluar les diferents 
sol·licituds presentades. Aquests criteris tenen assignats unes puntu-
acions que varien segons l’acció instrumental i serveixen per classifi-
car les diferents propostes avaluades.
Entitat beneficiària: Entitats que reben el pagament de la subven-
ció adjudicada. És l’encarregada de comprometre’s a complir tots els 
requisits que s’estableixin en la convocatòria i de gestionar els recur-
sos atorgats en la convocatòria. 
Entitat participant: Són les entitats que formen part de les propos-
tes i que poden rebre, o no, part dels recursos atorgats. 
Facultatiu especialista: Persones amb la Formació Sanitària Especi-
alitzada acabada.
Fonts de dades: són les bases de dades o organismes dels quals 
s’ha extret tota la informació que es presenta en aquest informe. 
Incorporació: L’objectiu d’aquestes accions instrumentals és incor-
porar professionals que siguin capaços de donar un valor afegit im-
mediat a aquells grups en els quals s’integrin.
Intensificació: L’objectiu d’aquestes accions instrumentals és allibe-
rar a professionals assistencials d’algunes hores dedicades a tasques 
assistencials, i així poder dedicar aquesta part de temps a desenvo-
lupar activitats de recerca. L’acció s’aconsegueix mitjançant la con-
tractació de personal que el substitueixi en aquestes tasques assis-
tencials.
Investigador jove: Investigadors nascuts el 1972 o en una data 
posterior.
Pla de Salut de Catalunya 2016-20: Marc de referència per a totes 
les actuacions públiques en matèria de salut que desenvolupa la Ge-
neralitat de Catalunya, amb l’objectiu principal de millorar la salut i 
la qualitat de vida de la població.
Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-20: 
Instrument de planificació i coordinació que defineix les línies gene-
rals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut, en 
coherència amb les prioritats del Pla de Salut de Catalunya, i en col-
laboració amb el Departament d’Empresa i Coneixement, amb l’ob-
jectiu d’enfortir el lideratge del sistema de salut de Catalunya en el 
conjunt del sector, garantint la generació de nou coneixement.
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Programes del PERIS: Conjunt d’accions que persegueixen l’assoli-
ment dels objectius estratègics del PERIS. Cada programa es desple-
ga en accions instrumentals específiques que, a la vegada, contenen 
diferents modalitats que especialitzen més les estratègies operatives 
dels programes
Projectes de recerca: Propostes de l’acció instrumental de projectes 
de recerca orientades a la salut mental.
Propostes avaluades: Propostes que s’han avaluat a través de la 
Comissió Tècnica d’Avaluació, i que en la resolució definitiva de sol-
licituds, s’han considerat admeses.
Propostes presentades: Propostes que s’han presentat a la convo-
catòria, i entre les que consten aquelles que seran admeses per a la 
seva avaluació i les que seran desestimades.
Propostes finançades: Propostes que han aconseguit finançament 
a la convocatòria, després d’haver passat el procés d’avaluació.
Recursos atorgats: Recursos econòmics que el centre/institut de re-
cerca ha estat capaç de captar de les convocatòries PERIS.
Resolució definitiva: Declaració, per part de l’administració públi-
ca, del llistat definitiu de propostes, tant per indicar el llistat definitiu 
de propostes admeses per avaluar, com el llistat de propostes a les 
quals definitivament se’ls ha atorgat l’ajut. En el llistat també s’espe-
cifica les propostes no admeses, o a les que no s’ha atorgat l’ajut i 
les causes d’aquesta valoració. 
Resolució provisional: Declaració, per part de l’administració pú-
blica, del llistat provisional de propostes, tant per indicar el llistat 
provisional de propostes admeses per avaluar, com el llistat de pro-
postes a les quals provisionalment se’ls atorga l’ajut. Les propostes 
que no són admeses o que no han rebut l’ajut poden presentar es-
menes que seran avaluades abans de la resolució definitiva.

Llistat 
d’abreviatures
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Llistat d’abreviatures
AQuAS: Agència de Qualitat i Avaluació Saniàries de Catalunya
CTA: Comissió Tècnica d’Avaluació
DAP: Direcció d’Atenció Primària
NP: No presentat
PERIS: Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut
R+D: Recerca i Desenvolupament
SAP: Servei d’Atenció Primària
SARIS: Sistema d’Avaluació de la Recerca i Innovació en Salut

Relació dels 
indicadors analitzats
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Relació d’indicadors analitzats
Nombre de propostes avaluades
Nombre de propostes finançades
Taxa d’èxit 
Nombre de propostes avaluades amb el cap de grup jove
Nombre de propostes finançades amb el cap de grup jove
Nombre de propostes avaluades amb el candidat jove
Nombre de propostes finançades amb el candidat jove
Nombre de propostes avaluades amb el cap de grup dona
Nombre de propostes finançades amb el cap de grup dona
Nombre de propostes avaluades amb el candidat dona
Nombre de propostes finançades amb el candidat dona
Nombre de propostes avaluades, per titulació del candidat
Nombre de propostes finançades, per titulació del candidat
Pressupost atorgat

Fitxes dels 
indicadors analitzats 
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Fitxes dels indicadors 
analitzats 
Nombre de propostes avaluades
Descripció: Recompte de sol·licituds de subvenció presentades que han estat considera-
des administrativament correctes i han estat acceptades per a la seva avaluació.
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes finançades
Descripció: Recompte de sol·licituds de subvenció que han estat considerades aptes pel 
seu finançament per la Comissió Tècnica d’Avaluació i que la Comissió de Selecció del 
PERIS ha decidit finançar.
Font de dades: Departament de Salut
Taxa d’èxit
Descripció: Quantitat, en percentatge, de les propostes que han estat considerades aptes 
pel seu finançament per la Comissió Tècnica d’Avaluació i que la Comissió de Selecció del 
PERIS ha decidit finançar, en relació al nombre total de propostes avaluades.
Fórmula:  
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes finançades
Nombre de propostes avaluades
x100
Nombre de propostes avaluades amb el cap de grup jove
Descripció: Recompte de les propostes amb el cap de grup jove que han estat acceptades 
per a la seva avaluació. Es considera jove quan el cap de grup ha nascut el 1972 o a data 
posterior.
Font de dades: Departament de Salut
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Nombre de propostes avaluades amb el candidat jove
Descripció: Recompte de les propostes amb el candidat jove que han estat acceptades 
per a la seva avaluació. Es considera jove quan el cap de grup ha nascut el 1972 o a data 
posterior.
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes finançades amb el cap de grup jove
Descripció: Recompte de les propostes amb el cap de grup jove que han estat conside-
rades aptes pel seu finançament per la Comissió Tècnica d’Avaluació i que la Comissió de 
Selecció del PERIS ha decidit finançar. Es considera jove quan el cap de grup ha nascut el 
1972 o a data posterior.
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes finançades amb el candidat jove
Descripció: Recompte de les propostes amb el candidat jove que han estat considerades 
aptes pel seu finançament per la Comissió Tècnica d’Avaluació i que la Comissió de Selec-
ció del PERIS ha decidit finançar. Es considera jove quan el cap de grup ha nascut el 1972 
o a data posterior.
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes avaluades amb el cap de grup dona
Descripció: Recompte de les propostes amb el cap de grup dona que han estat accepta-
des per a la seva avaluació. 
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes finançades amb el cap de grup dona
Descripció: Recompte de les propostes amb el cap de grup jove que han estat conside-
rades aptes pel seu finançament per la Comissió Tècnica d’Avaluació i que la Comissió de 
Selecció del PERIS ha decidit finançar. 
Font de dades: Departament de Salut
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Nombre de propostes avaluades amb el candidat dona
Descripció: Recompte de les propostes amb el candidat jove que han estat acceptades 
per a la seva avaluació. 
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes finançades amb el candidat dona
Descripció: Recompte de les propostes amb el candidat jove que han estat considerades 
aptes pel seu finançament per la Comissió Tècnica d’Avaluació i que la Comissió de Selec-
ció del PERIS ha decidit finançar.
Font de dades: Departament de Salut
Nombre de propostes avaluades, per titulació del candidat
Descripció: Recompte de les propostes amb el candidat jove que han estat acceptades 
per a la seva avaluació, i classificades segons la titulació del candidat.
Font de dades: Departament de Salut 
Nombre de propostes finançades, per titulació del candidat
Descripció: Recompte de propostes que han estat considerades aptes pel seu finança-
ment per la Comissió Tècnica d’Avaluació i que la Comissió de Selecció del PERIS ha deci-
dit finançar, i classificades segons la titulació del candidat.
Font de dades: Departament de Salut 
Pressupost atorgat, per entitat beneficiària
Descripció: Sumatori dels recursos atorgats, i classificats per entitat beneficiària.
Font de dades: Departament de Salut

Taules de resultats 
2018
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Nombre de propostes 
avaluades
1 - - - 1 9 2 9 9 4 9 - 1 4 1 - - 4 4 1 - - 1 3 - - 9 - 9 9 4 4 - 1 - - 99
Nombre de propostes 
finançades
0 - - - 0 3 0 7 4 1 3 - 0 0 0 - - 1 3 0 - - 0 0 - - 1 - 0 3 1 3 - 0 - - 30
Taxa d’èxit 0% - - - 0% 33% 0% 78% 44% 25% 33% - 0% 0% 0% - - 25% 75% 0% - - 0% 0% - - 11% - 0% 33% 25% 75% - 0% - - 30%
Nombre de propostes 
avaluades amb el cap de 
grup jove
1 - - - 0 3 1 6 4 2 0 - 0 0 0 - - 1 3 0 - - 1 2 - - 5 - 1 4 0 2 - 1 - - 37
Nombre de propostes 
finançades amb el cap 
de grup jove
0 - - - 0 2 0 4 3 1 0 - 0 0 0 - - 0 2 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 0 1 - 0 - - 14
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat jove
1 - - - 1 9 2 9 9 4 9 - 1 3 1 - - 4 4 1 - - 1 1 - - 9 - 9 9 4 4 - 1 - - 96
Nombre de propostes 
finançades amb el 
candidat jove
0 - - - 0 3 0 7 4 1 3 - 0 0 0 - - 1 3 0 - - 0 0 - - 1 - 0 3 1 3 - 0 - - 30
Nombre de propostes 
avaluades amb el cap de 
grup dona
1 - - - 1 2 1 3 4 1 2 - 1 1 1 - - 2 3 0 - - 0 2 - - 4 - 0 4 3 1 - 1 - - 38
Nombre de propostes 
finançades amb el cap 
de grup dona
0 - - - 0 1 0 3 3 0 0 - 0 0 0 - - 0 2 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 1 1 - 0 - - 12
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat dona
1 - - - 1 6 2 5 7 1 8 - 1 3 0 - - 2 4 0 - - 1 1 - - 6 - 5 3 3 4 - 1 - - 65
Nombre de propostes 
finançades amb el 
candidat dona
0 - - - 0 2 0 4 2 0 3 - 0 0 0 - - 0 3 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 1 3 - 0 - - 19
Nombre de propostes 
avaluades, per titulació 
del candidat
               -                      
Doctors/Llicenciats 1 - - - 1 6 2 0 4 4 7 - 1 4 1 - - 3 1 1  - 1 3 - - 8 - 9 7 4 2 - 1 - - 71
Tècnics Mitjos FPs 0 - - - 0 3 0 9 5 0 2 - 0 0 0 - - 1 3 0  - 0 0 - - 1 - 0 2 0 2 - 0 - - 28
Nombre de propostes 
finançades, per titulació 
del candidat
                   -  -               
Doctors/Llicenciats 0 - - - 0 1 0 0 1 1 2 - 0 0 0 - - 1 1 0 - - 0 0 - - 1 - 0 2 1 1 - 0 - - 12
Tècnics Mitjos FPs 0 - - - 0 2 0 7 3 0 1 - 0 0 0 - - 0 2 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 0 2 - 0 - - 18
Pressupost atorgat (€) 0,00 - - - 0,00 240.835,34 0,00 476.209,85 254.523,41  110.433,03 286.987,31 - 0,00  0,00 0,00 - - 110.329,64 256.235,05 0,00 - - 0,00 0,00 - - 109.399,06 - 0,00 268.245,15 109.399,06 243.705,30 - 0,00 - - 2.466.302,20 
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Nombre de propostes 
avaluades
2 - - - - 5 3 5 5 3 5 3 3 3 - - 2 - 2 2 2 - - - - 5 - 5 5 - 2 - 5 - - 67
Nombre de propostes 
finançades
1 - - - - 2 2 1 2 2 2 1 2 2 - - 1 - 1 0 0 - - - - 1 - 1 3 - 0 - 4 - - 28
Taxa d’èxit 50% - - - - 40% 67% 20% 40% 67% 40% 33% 67% 67% - - 50% - 50% 0% 0% - - - - 20% - 20% 60% - 0% - 80% - - 42%
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat dona
2 - - - - 5 3 3 4 3 5 3 3 2 - - 2 - 1 2 2 - - - - 3 - 5 3 - 1 - 4 - - 56
Nombre de propostes 
finançades amb el 
candidat dona
1 - - - - 2 2 1 2 2 2 1 2 1 - - 1 - 1 0 0 - - - - 1 - 1 2 - 0 - 3 - - 25
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat jove
1 - - - - 4 1 3 3 2 4 1 3 2 - - 2 - 0 0 1 - - - - 2 - 3 2 - 1 - 4 - - 39
Nombre de propostes 
finançades amb             
el candidat jove
1 - - - - 1 1 0 2 2 2 0 2 1 - - 1 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 1 - 0 - 3 - - 17
Nombre de propostes 
avaluades, per titulació 
del candidat
-
Infermers 1 - - - - 5 3 3 4 1 5 2 3 3 - - 2 2 2 2 - - 5 - 5 5 - 2 - 4 - - 59
Fisioterapeutes 1 - - - - 0 0 2 1 2 0 1 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 - 0 - 1 - - 8
Nombre de propostes 
finançades, per titulació 
del candidat
Infermers 0 - - - - 2 2 1 2 0 2 0 2 2 - - 1 - 1 0 0 - - - - 1 - 1 3 - 0 - 3 - - 23
Fisioterapeutes 1 - - - - 0 0 0 0 2 0 1 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 - 0 - 1 - - 5
Pressupost atorgat (€) 16.800,00 - - - - 49.114,28 49.028,57 21.600,00 32.850,14 28.437,12 43.500,00 24.257,14 48.000,00 47.405,53 - -  24.171,43  - 22.916,13 0,00 0,00 0,00 -  - - - 25.028,57 - 21.600,00 47.690,32  -  0,00 - 98.314,28 - -  600.713,51 
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Nombre de propostes 
avaluades
1 - - - 1 9 2 9 9 4 9 - 1 4 1 - - 4 4 1 - - 1 3 - - 9 - 9 9 4 4 - 1 - - 99
Nombre de propostes 
finançades
0 - - - 0 3 0 7 4 1 3 - 0 0 0 - - 1 3 0 - - 0 0 - - 1 - 0 3 1 3 - 0 - - 30
Taxa d’èxit 0% - - - 0% 33% 0% 78% 44% 25% 33% - 0% 0% 0% - - 25% 75% 0% - - 0% 0% - - 11% - 0% 33% 25% 75% - 0% - - 30%
Nombre de propostes 
avaluades amb el cap de 
grup jove
1 - - - 0 3 1 6 4 2 0 - 0 0 0 - - 1 3 0 - - 1 2 - - 5 - 1 4 0 2 - 1 - - 37
Nombre de propostes 
finançades amb el cap 
de grup jove
0 - - - 0 2 0 4 3 1 0 - 0 0 0 - - 0 2 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 0 1 - 0 - - 14
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat jove
1 - - - 1 9 2 9 9 4 9 - 1 3 1 - - 4 4 1 - - 1 1 - - 9 - 9 9 4 4 - 1 - - 96
Nombre de propostes 
finançades amb el 
candidat jove
0 - - - 0 3 0 7 4 1 3 - 0 0 0 - - 1 3 0 - - 0 0 - - 1 - 0 3 1 3 - 0 - - 30
Nombre de propostes 
avaluades amb el cap de 
grup dona
1 - - - 1 2 1 3 4 1 2 - 1 1 1 - - 2 3 0 - - 0 2 - - 4 - 0 4 3 1 - 1 - - 38
Nombre de propostes 
finançades amb el cap 
de grup dona
0 - - - 0 1 0 3 3 0 0 - 0 0 0 - - 0 2 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 1 1 - 0 - - 12
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat dona
1 - - - 1 6 2 5 7 1 8 - 1 3 0 - - 2 4 0 - - 1 1 - - 6 - 5 3 3 4 - 1 - - 65
Nombre de propostes 
finançades amb el 
candidat dona
0 - - - 0 2 0 4 2 0 3 - 0 0 0 - - 0 3 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 1 3 - 0 - - 19
Nombre de propostes 
avaluades, per titulació 
del candidat
               -                      
Doctors/Llicenciats 1 - - - 1 6 2 0 4 4 7 - 1 4 1 - - 3 1 1  - 1 3 - - 8 - 9 7 4 2 - 1 - - 71
Tècnics Mitjos FPs 0 - - - 0 3 0 9 5 0 2 - 0 0 0 - - 1 3 0  - 0 0 - - 1 - 0 2 0 2 - 0 - - 28
Nombre de propostes 
finançades, per titulació 
del candidat
                   -  -               
Doctors/Llicenciats 0 - - - 0 1 0 0 1 1 2 - 0 0 0 - - 1 1 0 - - 0 0 - - 1 - 0 2 1 1 - 0 - - 12
Tècnics Mitjos FPs 0 - - - 0 2 0 7 3 0 1 - 0 0 0 - - 0 2 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 0 2 - 0 - - 18
Pressupost atorgat (€) 0,00 - - - 0,00 240.835,34 0,00 476.209,85 254.523,41  110.433,03 286.987,31 - 0,00  0,00 0,00 - - 110.329,64 256.235,05 0,00 - - 0,00 0,00 - - 109.399,06 - 0,00 268.245,15 109.399,06 243.705,30 - 0,00 - - 2.466.302,20 
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Nombre de propostes 
avaluades
2 - - - - 5 3 5 5 3 5 3 3 3 - - 2 - 2 2 2 - - - - 5 - 5 5 - 2 - 5 - - 67
Nombre de propostes 
finançades
1 - - - - 2 2 1 2 2 2 1 2 2 - - 1 - 1 0 0 - - - - 1 - 1 3 - 0 - 4 - - 28
Taxa d’èxit 50% - - - - 40% 67% 20% 40% 67% 40% 33% 67% 67% - - 50% - 50% 0% 0% - - - - 20% - 20% 60% - 0% - 80% - - 42%
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat dona
2 - - - - 5 3 3 4 3 5 3 3 2 - - 2 - 1 2 2 - - - - 3 - 5 3 - 1 - 4 - - 56
Nombre de propostes 
finançades amb el 
candidat dona
1 - - - - 2 2 1 2 2 2 1 2 1 - - 1 - 1 0 0 - - - - 1 - 1 2 - 0 - 3 - - 25
Nombre de propostes 
avaluades amb el 
candidat jove
1 - - - - 4 1 3 3 2 4 1 3 2 - - 2 - 0 0 1 - - - - 2 - 3 2 - 1 - 4 - - 39
Nombre de propostes 
finançades amb             
el candidat jove
1 - - - - 1 1 0 2 2 2 0 2 1 - - 1 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 1 - 0 - 3 - - 17
Nombre de propostes 
avaluades, per titulació 
del candidat
-
Infermers 1 - - - - 5 3 3 4 1 5 2 3 3 - - 2 2 2 2 - - 5 - 5 5 - 2 - 4 - - 59
Fisioterapeutes 1 - - - - 0 0 2 1 2 0 1 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 - 0 - 1 - - 8
Nombre de propostes 
finançades, per titulació 
del candidat
Infermers 0 - - - - 2 2 1 2 0 2 0 2 2 - - 1 - 1 0 0 - - - - 1 - 1 3 - 0 - 3 - - 23
Fisioterapeutes 1 - - - - 0 0 0 0 2 0 1 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 - 0 - 1 - - 5
Pressupost atorgat (€) 16.800,00 - - - - 49.114,28 49.028,57 21.600,00 32.850,14 28.437,12 43.500,00 24.257,14 48.000,00 47.405,53 - -  24.171,43  - 22.916,13 0,00 0,00 0,00 -  - - - 25.028,57 - 21.600,00 47.690,32  -  0,00 - 98.314,28 - -  600.713,51 
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Nombre de propostes 
avaluades
2 - - - - 5 3 5 5 3 5 3 2 3 1  - 3 2 3 2 -  - - 3 - - 5 - 5 5 1 3 - 5 - - 74
Nombre de propostes 
finançades
0 - - - - 4 1 5 2 0 4 0 0 1 0  - 0 2 3 0 -  - - 1 - - 1 - 1 4 0 2 - 0 - - 31
Taxa d’èxit 0% - - - - 80% 33% 100% 40% 0% 80% 0% 0% 33% 0% - 0% 100% 100% 0% - - - 33% - - 20% - 20% 80% 0% 67% - 0% - - 42%
Percentatge de 
propostes avaluades 
amb el candidat dona
0 - - - - 3 2 3 2 2 5 3 2 0 1  - 1 1 2 1 -  - - 3 - - 2 - 3 0 1 0 - 5 - - 42
Percentatge de 
propostes finançades 
amb el candidat dona
0 - - - - 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0  - 0 1 2 0 -  - - 1 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 - - 14
Pressupost atorgat 0,00  -  -  -  - 283.883,18 95.318,14 441.517,80 187.322,30 0,00 279.485,26 0,00 0,00 93.108,82 0,00  - 0,00 189.945,86 240.111,12 0,00  -  -  - 95.318,14  -  - 95.318,14  - 80.957,59 338.964,16 0,00 136.556,39  - 0,00  -  -  2.557.806,90 
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Nombre de propostes 
avaluades (com a entitat 
coordinadora)
1 - - - - 16 3 7 6 4 7 2 1 4 - 2 - - 16 5 1 1 - 3 - - 1 - 6 6 - 3 - 6 - - 101
Nombre de propostes 
finançades (com a 
entitat coordinadora)
0 - - - - 5 1 2 2 0 1 0 0 1 - 0 - - 2 1 1 0 - 0 - - 0 - 0 2 - 1 - 1 - - 20
Taxa d’èxit 0% - - - - 31% 33% 29% 33% 0% 14% 0% 0% 25% - 0% - - 13% 20% 100% 0% - 0% - - 0% - 0% 33% - 33% - 17% - - 20%
Nombre de propostes 
avaluades (com a entitat 
coordinadora) amb el 
cap de grup jove
0 - - - - 6 0 4 3 0 2 2 1 2 - 1 - - 9 3 1 1 - 2 - - 0 - 3 2 - 1 - 3 - - 46
Nombre de propostes 
finançades (com a 
entitat coordinadora) 
amb el cap de grup jove
0 - - - - 2 0 2 1 0 0 0 0 1 - 0 - - 1 0 1 0 - 0 - - 0 - 0 1 - 1 - 0 - - 10
Nombre de propostes 
avaluades (com a entitat 
coordinadora) amb el 
cap de grup dona
1 - - - - 10 2 3 3 3 2 1 1 2 - 1 - - 9 3 0 1 - 0 - - 0 - 2 3 - 0 - 6 - - 53
Nombre de propostes 
finançades (com a 
entitat coordinadora) 
amb el cap de grup dona
0 - - - - 3 1 1 0 0 0 0 0 1 - 0 - - 1 0 0 0 - 0 - - 0 - 0 1 - 0 - 1 - - 9
Pressupost atorgat (€) 
(com a entitat 
coordinadora i/o 
participant)
29.000,00 49.701,00 750,00 750,00 - 463.342,69 41.028,77 271.301,63 89.839,18 33.500,00 237.442,93  0,00 44.222,00 168.304,12  5.473,00 13.550,00 - - 361.953,94 44.989,00 129.033,98 0,00 - 42.800,00 - 25.311,00 0,00 4.000,00 11.346,00 301.120,04 - 53.261,97 - 71.837,76 18.000,00 42.950,00 2.564.809,01 
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Nombre de propostes 
avaluades
2 - - - - 5 3 5 5 3 5 3 2 3 1  - 3 2 3 2 -  - - 3 - - 5 - 5 5 1 3 - 5 - - 74
Nombre de propostes 
finançades
0 - - - - 4 1 5 2 0 4 0 0 1 0  - 0 2 3 0 -  - - 1 - - 1 - 1 4 0 2 - 0 - - 31
Taxa d’èxit 0% - - - - 80% 33% 100% 40% 0% 80% 0% 0% 33% 0% - 0% 100% 100% 0% - - - 33% - - 20% - 20% 80% 0% 67% - 0% - - 42%
Percentatge de 
propostes avaluades 
amb el candidat dona
0 - - - - 3 2 3 2 2 5 3 2 0 1  - 1 1 2 1 -  - - 3 - - 2 - 3 0 1 0 - 5 - - 42
Percentatge de 
propostes finançades 
amb el candidat dona
0 - - - - 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0  - 0 1 2 0 -  - - 1 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 - - 14
Pressupost atorgat 0,00  -  -  -  - 283.883,18 95.318,14 441.517,80 187.322,30 0,00 279.485,26 0,00 0,00 93.108,82 0,00  - 0,00 189.945,86 240.111,12 0,00  -  -  - 95.318,14  -  - 95.318,14  - 80.957,59 338.964,16 0,00 136.556,39  - 0,00  -  -  2.557.806,90 
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Nombre de propostes 
avaluades (com a entitat 
coordinadora)
1 - - - - 16 3 7 6 4 7 2 1 4 - 2 - - 16 5 1 1 - 3 - - 1 - 6 6 - 3 - 6 - - 101
Nombre de propostes 
finançades (com a 
entitat coordinadora)
0 - - - - 5 1 2 2 0 1 0 0 1 - 0 - - 2 1 1 0 - 0 - - 0 - 0 2 - 1 - 1 - - 20
Taxa d’èxit 0% - - - - 31% 33% 29% 33% 0% 14% 0% 0% 25% - 0% - - 13% 20% 100% 0% - 0% - - 0% - 0% 33% - 33% - 17% - - 20%
Nombre de propostes 
avaluades (com a entitat 
coordinadora) amb el 
cap de grup jove
0 - - - - 6 0 4 3 0 2 2 1 2 - 1 - - 9 3 1 1 - 2 - - 0 - 3 2 - 1 - 3 - - 46
Nombre de propostes 
finançades (com a 
entitat coordinadora) 
amb el cap de grup jove
0 - - - - 2 0 2 1 0 0 0 0 1 - 0 - - 1 0 1 0 - 0 - - 0 - 0 1 - 1 - 0 - - 10
Nombre de propostes 
avaluades (com a entitat 
coordinadora) amb el 
cap de grup dona
1 - - - - 10 2 3 3 3 2 1 1 2 - 1 - - 9 3 0 1 - 0 - - 0 - 2 3 - 0 - 6 - - 53
Nombre de propostes 
finançades (com a 
entitat coordinadora) 
amb el cap de grup dona
0 - - - - 3 1 1 0 0 0 0 0 1 - 0 - - 1 0 0 0 - 0 - - 0 - 0 1 - 0 - 1 - - 9
Pressupost atorgat (€) 
(com a entitat 
coordinadora i/o 
participant)
29.000,00 49.701,00 750,00 750,00 - 463.342,69 41.028,77 271.301,63 89.839,18 33.500,00 237.442,93  0,00 44.222,00 168.304,12  5.473,00 13.550,00 - - 361.953,94 44.989,00 129.033,98 0,00 - 42.800,00 - 25.311,00 0,00 4.000,00 11.346,00 301.120,04 - 53.261,97 - 71.837,76 18.000,00 42.950,00 2.564.809,01 

Fitxes individuals 
d’entitats beneficiàries
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Recursos obtinguts 45.800,00 €
Althaia, Xarxa Assistencial 
Universitària de Manresa, F.P
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/1
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 1 16.800,00 € 1/2
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/2
Total 1 16.800,00 € 1/5
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 2 0,00 € 29.000,00 € 0/1
TOTAL 0 2 0,00 € 29.000,00€ 0/1
Entitat beneficiària 
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
16.800,00 €
0,00 € 
29.000,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Entitat participant
Coneixement 
d’excel·lència
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Recursos obtinguts 1.037.175,49 €
Fundació Clínic per a 
la Recerca Biomèdica
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 3 240.835,34 € 3/9
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 2 49.114,28 € 2/5
Intensificació de facultatius especialistes 4 283.883,18 € 4/5
Total 9 573.832,80 € 9/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
5 3 426.246,69 € 37.096,00 € 5/16
TOTAL 5 3 426.246,69 € 37.096,00 € 5/16
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
240.835,34 €
49.114,28 €
283.883,18 € 
463.342,69 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Segons grup d'edat Segons gènere
4 4
Caps de grup homes
Caps de grup dones
4 4
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/2
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 2 49.028,57 € 2/3
Intensificació de facultatius especialistes 1 95.318,14 € 1/3
Total 3 144.346,71 € 3/8
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de  recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
1 1 35.978,77 € 5.050,00 € 1/3
TOTAL 1 1 35.978,77 € 5.050,00 € 1/3
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
49.028,57  €
95.318,14 € 
41.028,77 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
Recursos obtinguts 185.375,48 €
Fundació Docència                                         
i Recerca Mutua Terrassa
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Recursos obtinguts 1.210.629,28 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 7 476.209,85 € 7/9
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 1 21.600,00 € 1/5
Intensificació de facultatius especialistes 5 441.517,80 € 5/5
Total 13 939.327,65 € 13/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
2 1 269.101,63 € 2.200,00 € 2/7
TOTAL 2 1 269.101,63 € 2.200,00 € 2/7
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
476.209,85 €
21.600,00 €
441.517,80 € 
271.301,63 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Segons grup d'edat Segons gènere
5 4
Caps de grup homes
Caps de grup dones
3 6
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)
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Fundació Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 4 254.523,41 € 4/9
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 2 32.850,14 € 2/5
Intensificació de facultatius especialistes 2 187.322,30 € 2/5
Total 8 474.695,85 € 8/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
2 1 85.241,18 € 4.598,00 € 2/6
TOTAL 2 1 85.241,18 € 4.598,00 € 2/6
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
254.523,41 €
32.850,14 €
187.322,30 € 
89.839,18 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Segons grup d'edat Segons gènere
3 3
Caps de grup homes
Caps de grup dones
2 4
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
Recursos obtinguts 564.535,03 €
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Recursos obtinguts 433.523,66 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 3 243.705,30 € 3/4
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 0 0,00 € 0/2
Intensificació de facultatius especialistes 2 136.556,39 € 2/3
Total 5 380.261,69 € 5/9
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
1 1 39.588,97 € 13.673,00 € 1/3
TOTAL 1 1 39.588,97 € 13.673,00 € 1/3
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
243.705,30 €
0,00 €
136.556,39 € 
53.261,97 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Segons grup d'edat Segons gènere
3
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
2 2
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
Fundació Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona (IDIBGI)
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Fundació Institut d’Investigació         
en Ciències de la Salut Germans Trias 
i Pujol (IGTP) 
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 1 109.399,06 € 1/9
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 1 25.028,57 € 1/5
Intensificació de facultatius especialistes 1 95.318,14 € 1/5
Total 3 229.745,77 € 3/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 0 0,00 € 0,00 € 0/1
TOTAL 0 0 0,00 € 0,00 € 0/1
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
109.399,06 €
25.028,57 €
95.318,14 € 
0,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Recursos obtinguts 229.745,77 €
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Recursos obtinguts 172.370,15 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 1 110.433,03 € 1/4
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 2 28.437,12 € 2/3
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/3
Total 3 138.870,15 € 3/10
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 1 0,00 € 33.500,00 € 0/4
TOTAL 0 1 0,00 € 33.500,00 € 0/4
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
110.433,03 €
28.437,12 €
00,00 € 
33.500,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1 No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Fundació Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Institut de Recerca
Fundació Institut de Recerca                 
de l’Hospital de la Santa Creu            
i Sant Pau (IR-HSCSP)
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 3 268.245,15 € 3/9
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 3 47.690,32 € 3/5
Intensificació de facultatius especialistes 4 338.964,16 € 4/5
Total 10 654.899,63 € 10/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
2 2 246.919,04 € 54.201,00 € 2/6
TOTAL 2 2 246.919,04 € 54.201,00 € 2/6
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
268.245,15 €
47.690,32 €
338.964,16 € 
301.120,04 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Recursos obtinguts 956.019,67 €
Segons grup d'edat Segons gènere
3 2
Caps de grup homes
Caps de grup dones
3 2
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Recursos obtinguts 308.818,47 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/4
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 2 47.405,53 € 2/3
Intensificació de facultatius especialistes 1 93.108,82 € 1/3
Total 3 140.514,35 € 3/10
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
1 1 68.331,51 € 99.972,61 € 1/4
TOTAL 1 1 68.331,51 € 99.972,61 € 1/4
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
47.405,53 €
0,00 € 
168.304,12 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1 No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Fundació Institut d’Investigació 
i Innovació Parc Taulí
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Fundació Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques-IMIM-
Parc Salut Mar
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 3 286.987,31 € 3/9
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 2 43.500,00 € 2/5
Intensificació de facultatius especialistes 4 279.485,26 € 4/5
Total 9 609.972,57 € 9/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
1 5 217.046,93 € 20.396,00 € 1/7
TOTAL 1 5 217.046,93 € 20.396,00 € 1/7
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
286.987,31 €
43.500,00 €
279.485,26 € 
237.442,93 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Recursos obtinguts 847.415,50 €
Segons grup d'edat Segons gènere
4
Caps de grup homes
Caps de grup dones
4
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Recursos obtinguts 24.257,14 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/0
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 1 24.257,14 € 1/3
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/3
Total 1 24.257,14 € 1/6
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 1 0,00 € 0,00 € 0/2
TOTAL 0 1 0,00 € 0,00 € 0/2
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
24.257,14  €
0,00 € 
0,00  €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
Entitat beneficiària Entitat participant
Fundació Joan Costa Roma
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Fundació Osona per la Recerca              
i l’Educació Sanitàries (FORES)
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/1
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 2 48.000,00 € 2/3
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/2
Total 2 48.000,00 € 2/6
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 1 0,00 € 44.222,00 € 0/1
TOTAL 0 1 0,00 € 44.222,00 € 0/1
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
48.000,00 €
0,00 €
44.222,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
Entitat beneficiària Entitat participant
Recursos obtinguts 92.222,00 €
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Recursos obtinguts 24.171,43 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/0
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 1 24.171,43 € 1/2
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/3
Total 1 24.171,43 1/5
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 0 0,00 € 0,00 € 0/0
TOTAL 0 0 0,00 € 0,00 € 0/0
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
24.171,43 €
0,00 € 
0,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
Entitat beneficiària Entitat participant
Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers
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Fundació Privada Institut 
d’Investigació Oncològica                     
de Vall-Hebron (VHIO)
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 1 110.329,64 € 1/4
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 0 0,00 € 0/0
Intensificació de facultatius especialistes 2 189.945,86 € 2/2
Total 3 300.275,50 € 3/6
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 0 0,00 € 0,00 € 0/0
TOTAL 0 0 0,00 € 0,00 € 0/0
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
110.329,64 €
0,00 €
189.945,86 € 
0,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Recursos obtinguts 300.275,50 €
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Recursos obtinguts 109.399,06 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 1 109.399,06 € 1/4
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 0 0,00 € 0/0
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/1
Total 1 109.399,06 € 1/5
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 1 0,00 € 0,00 € 0/1
TOTAL 0 1 0,00 € 0,00 € 0/1
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
109.399,06 €
0,00 €
0,00 € 
0,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1 No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Fundació Privada Institut de Salut 
Global Barcelona (ISGlobal)
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Fundació Privada per la Recerca i la 
Docència Sant Joan de Déu 
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 3 256.235,05 € 3/4
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 1 22.916,13 € 1/2
Intensificació de facultatius especialistes 3 240.111,12 € 3/3
Total 7 519.262,30 € 7/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
2 3 341.633,94 € 20.320,000 € 2/16
TOTAL 2 3 341.633,94 € 20.320,00 € 2/16
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
256.235,05 €
22.916,13 €
240.111,12 € 
361.953,94 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Segons grup d'edat Segons gènere
2 3
Caps de grup homes
Caps de grup dones
2 3
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
Recursos obtinguts 881.216,24 €
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Recursos obtinguts 44.989,00 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/1
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 0 0,00 € 0/2
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/2
Total 0 0,00 € 0/5
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
1 0 44.989,00 € 0,00 € 1/5
TOTAL 1 0 44.989,00 € 0,00 € 1/5
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
0,00 €
0,00 € 
44.989,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1 No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Fundació Privada Salut 
del Consorci Sanitari del Maresme
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Fundació Sanitària d’Igualada 
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/0
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 0 0,00 € 0/2
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/0
Total 0 0,00 € 0/2
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
1 0 129.033,98 € 0,00 € 1/1
TOTAL 1 0 129.033,98 € 0,00 € 1/1
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
0,00 €
0,00 €
129.033,98 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1  No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Recursos obtinguts 129.033,98 €
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves
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Recursos obtinguts 138.118,14 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/3
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 0 0,00 € 0/0
Intensificació de facultatius especialistes 1 95.318,14 € 1/3
Total 1 95.318,14 € 1/6
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 1 0,00 €  42.800,00 € 0/3
TOTAL 0 1 0,00 €  42.800,00 € 0/3
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
0,00 €
95.318,14 € 
 42.800,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
Entitat beneficiària Entitat participant
Fundación para la Investigación y 
Docencia Maria Angustias Giménez
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Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, 
Fundació Dr. Pifarré (IRB Lleida) 
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/9
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 1 21.600,00 € 1/5
Intensificació de facultatius especialistes 1 80.957,59 € 1/5
Total 2 102.557,59 € 2/19
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
0 1 0,00 € 11.346,00 € 0/6
TOTAL 0 1 0,00 € 11.346,00 € 0/6
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
21.600,00 €
80.957,59 € 
11.346,00 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
Entitat beneficiària Entitat participant
Recursos obtinguts 113.903,59 €
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Recursos obtinguts 170.152,04 €
Distribució dels recursos per acció instrumental
IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT
Acció instrumental Nombre d’ajuts obtinguts
Recursos 
obtinguts Ràtio d’èxit
Incorporació de científics i tecnòlegs 0 0,00 € 0/1
Intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia 4 98.314,28  € 4/5
Intensificació de facultatius especialistes 0 0,00 € 0/5
Total 4 98.314,28  € 4/11
CONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA
Acció instrumental
Nombre d’ajuts obtinguts Recursos obtinguts Ràtio d’èxit 
de propostes 
coordinadesCoordinador Participant Coordinador Participant
Projectes de recerca 
orientats en l’àmbit de la 
salut mental
1 1 67.537,76 € 4.300,00 € 1/6
TOTAL 1 1 67.537,76 € 4.300,00 € 1/6
Incorporació de científics i tecnòlegs 
Intensificació de professionals d’infermeria
Intensificació de facultatius especialistes 
Projectes de recerca orientats a la salut mental
0,00 €
98.314,28 €
0,00 € 
71.837,76 €
Impuls del talent 
i l’ocupabilitat
Coneixement 
d’excel·lència
1 No comptabilitza les accions instrumentals d’intensificació de professionals d’infermeria i/o fisioteràpia i de facultatius especialistes, les quals 
no tenen definit cap de grup
Proporció dels caps de grup en els ajuts obtinguts1
Entitat beneficiària Entitat participant
Institut Universitari d’Investigació en 
Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol)
Segons grup d'edat Segons gènere
1
Caps de grup homes
Caps de grup dones
1
Caps de grup no joves
Caps de grup joves

Fitxes individuals 
d’entitats participants
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Entitats que han rebut 
recursos econòmics
CATLAB
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
1 49.701,00 €
EAP VIC SLP (EBA VIC SUD)
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
1 750,00 €
EBA CENTELLES (OSONA)
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
1 750,00 €
Fundació Pere Mata
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
2 15.473,00 €
Fundación Privada Centro de Higiene Mental Les Corts
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
1 13.550,00 €
Institut Català de la Salut
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
3 25.311,00 €
Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC)
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
1 4.000,00 €
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Universitat Autònoma de Barcelona
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
1 18.000,00 €
Universitat de Barcelona
Nombre d’ajuts 
obtinguts
Recursos              
obtinguts
Projectes de recerca 
orientats a la salut mental
3 42.950,00 €
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Entitats que no han rebut 
recursos econòmics
Entitat participant Número projectes implicats
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón                  
de Jesús Benito Menni Complejo Asistencial                  
en Salud Mental
1
Institut d’Investigacions Biomèdiques                        
August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
2

Notes 
Metodològiques
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Notes metodològiques
Avaluació ex-ante de la 
convocatòria 2018  
Procés d’avaluació ex-ante
L’avaluació de la primera Convocatòria PERIS 2018, el procés d’ava-
luació per consemblants es va organitzar i dur a terme com segueix. 
Es van constituir quatre comissions tècniques d’avaluació (CTA) 
d’entre 7 i 11 membres (una per cada acció instrumental) per dur 
a terme l’avaluació ex-ante de la convocatòria. Van participar-hi un 
total de 39 experts, 21 homes i 18 dones. D’aquests, 35 treballen a 
Catalunya (21 dels quals a Barcelona) i 4 treballen a la resta de l’Estat 
Espanyol. 
Els criteris d’inclusió per a la selecció de ponents van ser:
a) Experiència, tant en el tema de la convocatòria com en la me-
todologia de recerca i l’avaluació de projectes
b) Prestigi i reconeixement en l’entorn científic i sanitari
c) Capacitat de llegir i entendre el català
Una equitativa distribució territorial i institucional i paritat en el gè-
nere també van ser criteris tinguts en compte a l’hora de configurar 
les diferents comissions.
Presentar-se a la mateixa acció instrumental a avaluar va ser criteri 
d’exclusió per formar part de la CTA.
Tots els avaluadors van acceptar les normes establertes per a l’ava-
luació de les propostes presentades (conducta ètica, coneixement 
sobre el tema que calia avaluar, capacitat per redactar informes 
d’avaluació i adaptació al calendari d’avaluació establert) i van sig-
nar una declaració sobre el manteniment de la confidencialitat de la 
informació i l’absència de conflicte d’interessos per a cadascun dels 
projectes avaluats. En el cas que algun dels ponents tingués un con-
flicte d’interessos sobre la proposta a discutir, es posava en coneixe-
ment de la resta d’assistents i la persona afectada havia d’abstenir-se 
d’opinar sobre la proposta.
Cada CTA es va reunir durant dos dies per elaborar una classificació 
de les diferents sol·licituds seguint uns criteris d’avaluació prèvia-
ment consensuats a partir de les exigències de la convocatòria.
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Les classificacions fetes per les diferents CTA van ser entregades a la 
Comissió de Selecció, que va decidir, quines propostes serien, final-
ment, finançades.
Criteris d’avaluació
Per avaluar les propostes presentades en les diferents accions instru-
mentals s’han tingut en compte unes graelles de puntuacions agru-
pades en dos o tres eixos: els mèrits del candidat (en el programa 
d’impuls del talent i l’ocupabilitat), la proposta científicotècnica pre-
sentada i el grup on es desenvoluparà la recerca.
Acció 
instrumental
Candidat Proposta Grup 
Incorporació 
de científics i 
tecnòlegs
(0-50 punts)
Titulats superiors:
- Publicacions (0-40) 
- Altres mèrits (0-10)
Titulats mitjos i FP: 
 - Formació (0-40) 
- Experiència (0-10)
(0-15 punts)
- Qualitat 
científicotècnica (0-5) 
- Capacitat de 
transferència i 
impacte (0-10) 
(0-35 punts)
- Publicacions de l’IP 
(0-25)
- Projectes del grup 
(0-10)
Intensificació 
de professionals 
d’infermeria i/o 
fisioteràpia
(0-60 punts)
- Activitat científica 
(0-30)
- Mèrits (0-30)
(0-40 punts)
- Oportunitat de la 
proposta (0-30)
- Interès estratègic 
pel PERIS (0-10)
Intensificació 
de professionals 
facultatius 
especialistes
(0-60 punts)
- Activitat científica 
(0-30)
- Mèrits (0-30)
(0-40 punts)
- Oportunitat de la 
proposta (0-30)
- Interès estratègic 
pel PERIS (0-10)
Projectes de 
recerca orientats a 
la salut mental
(0-65 punts)
- Qualitat (0-30)
- Viabilitat (0-10)
- Aplicabilitat 
i capacitat de 
transferència (0-10)
- Capacitat del 
projecte de generar 
millores en la 
prevenció, diagnòstic 
i tractament de les 
malalties (0-5)
- Adequació al PERIS 
(0-10)
(0-35 punts)
- Historial científic 
(0-20)
- Qualitat i lideratge 
en programes 
internacionals (0-5)
- Capacitat formativa 
(0-5)
- Resultats previs 
(0-5)
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Avaluació ex-post de              
la convocatòria 2017  
Durant l’any 2018 s’ha tancat una de les quatre accions instrumen-
tals de la convocatòria 2017, que és la intensificació de professionals 
d’infermeria, que havia finançat 61 professionals de la infermeria. 
La informació extreta per recopilar els outputs i experiències dels 
diferents beneficiaris s’ha extret de les Instantànies de Recerca, faci-
litades pels mateixos professionals intensificats. Les Instantànies de 
Recerca són unes fitxes que inclouen informació sobre la recerca, els 
canvis individuals i l’aplicació dels resultats. Les instantànies es van 
redactar i enviar de manera voluntària per part del 95% dels profes-
sionals intensificats. 
S’ha creat una comissió formada per dues investigadores infermeres, 
dos experts en impacte de la recerca i una experta en la convocatò-
ria PERIS que han classificat i valorat individualment cadascuna de 
les instantànies, valorant els punts forts descrits pels professionals 
intensificats i seleccionat aquells projectes que hagin tingut una apli-
cabilitat en la pràctica assistencial de la persona intensificada.

Agraïments
Aquest document s’ha elaborat amb la col·laboració 
del Director General de Recerca i Innovació en Salut, 
Albert Barberà, dels professionals del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, Laura Casa-
do, Montserrat Llavayol i Mercè Manyós, així com dels 
professionals d’AQuAS, Paula Adam, Ion Arrizabalaga, 
Bea Ortega, Núria Radó-Trilla, Maite Solans-Domènech, 
Esther Vizcaíno, l’equip d’AQuAS, Pau Aguilar, Yolanda 
Colas, Marina Ordóñez, Antoni Parada, Isabel Parada i 
els diferents professionals que han col·laborat durant el 
procés d’avaluació del PERIS 2017.
Especialment, volem agrair la col·laboració dels profes-
sionals i experts que han format part de les comissions 
tècniques d’avaluació: Eduardo Aguilar, María Jesús 
Arranz, Francesc Artigas, Ester Ballana, David Ballester, 
Joan Blanco, Antoni Bulbena, Felip I. Burgos, Miquel 
Casas, Rosa Catalan, Emília Chirveches, Sílvia Cufí, 
Pere Domingo, Lurdes Fañanas, Mariona Graupera, 
Daniel-Raúl Grinberg, Esther Julián, Carme Junqué, En-
ric Limon, Mar Lleixà, Abel López, Laura López, Josep 
Manel Menchón, Marçal Pastor, Victor Pérez, Carme 
Planas, Núria Prim, Montserrat Puig, Manel Ramos, 
Marta Ribasés, Daniel Sanchis, Rafael Tabares, Joan-
Carles Vallvé, Elisabet Vilella i molt especialment els 
seus coordinadors: Celso Arango, Cristina Fillat, Antoni 
Sisó i Mireia Subirana.


http://observatorisalut.gencat.cat
avaluació per millorar
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)
Roc Boronat, 81-95 (2a planta)
08005 Barcelona
Tel. 93 551 39 00
Fax. 93 551 75 10
http://aquas.gencat.cat
Agència de Qualitat                              
i Avaluació Sanitàries de Catalunya
avaluació transformadora
